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 شريعة هاراهاف:  اسم              
 ١۶۱۰۰۰۰۰۲۵:     رقم القيد     
 اؼبفردات ترقية يف يةِفو تطبيق طريقة السمعية الش اؼبوضوع ىذا البحث "    
باتانج اكنانج اؼبنطقة بادانج مركزية  بيت الرضبن باسر ماتنغاريف معهد ات ذيتلملل
التلميذات  بعض اؼبفردات  ترقية ". اما خلفية البحث قدرة شماليةلالكس ا
اغبماسة كالرعبة للتلميذات منخفضة  يةِفو السمعية الشطريقة منخفضة، ألف قلة 
ألف طريق اؼبدرس يف عملية التعليم قليل اؼبتنوعة. يف ىذا البحث يبحث عن 
للتلميذات نظر من النطق، الًتًل ك النرب يف التعليم. ىدؼ البحث  اؼبفرداتالقدرة 
بيت الرضبن  يف اؼبفردات ترقية يةِفو طريقة السمعية الشىو لعرؼ ىل بإستخداـ 
 .شماليةلمركزية باتانج اكنانج اؼبنطقة بادانج الكس ا باسر ماتنغار
نوع ىذا البحث ىو حبث العمل يف الفصل  كطريقة البحث ىو نوعّي ال
سبعة كعشركف شحصا. اما الة صبع البيانات  تتكوف الوصفّي. شحص البحث
 النوعّي.  ىو مبلحظة ك امتحاف. ربليل البيانات يقـو بالطريقة الوصفيّ 
 ترقيةقدرة  يةِفو طريقة السمعية الشبإستخداـ  البحث اف ترقى اما نتائج
 شماليةلباتانج اكنانج اؼبنطقة بادانج الكس ا بيت الرضبنمعهد  اؼبفردات
اؼببلحظة أيضا   نتيجةمن اإلمتحاف تقـو الباحثة ك ال نتيجةتواجد الت للتلميذات
، يف التجريب األكؿ ۵۸،۸۵ ريب %العمل يف قبل التج نتيجةكل التجريب. 
العمل قبل  لنتيجة. نظر من ا۵۸،۵۵٪، ك التجريب الثالث  %۷۰،۰٤ 
دؿ الًتقية صبلة الدرجة اليت تالتجريب، التجريب األكؿ اىل التجريب الثاٌل 





 تقديرو  شكركلمة 
    
بنعمتو تتم الصاغبات، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ  اغبمد اهلل رب العاؼبُت
 األنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كصحبو أصبعُت. 
اللغة العربية  تدريسىذا البحث من الشركط للحصوؿ على شهادة البكالوريوس يف قسم 
 وضوع"دب، اغبكومية بادنج سيدمبواف اعبامعة اإلسبلميةعلـو التعليم ك ويةيف كلية الًتب
بيت الرضبن باسر يف معهد ات ذيتلمللاؼبفرداتيف ترقية يةِفو قة السمعية الشتطبيق طري
 ".نطقة بادانج الكس امشاليةممركزية باتانج اكنانج ماتنغار 
 ُتتوجيهات من اؼبشرف ىذا البحث بإذف اهلل عز كجل مع اسبت الباحثة
 إىل:  خاصة، ىذ البحثؼبن ساعد يف إسباـ اتقدـ الشكر اعبزيل نسى أف أ الا ك كارشدانب
الدكتؤر اخَتيل فاٍل على ،كاؼبشرؼ الثانياؼباجستَت لدكتور ايراكادلاألكال اؼبشرؼ.١
استعداد لقضاء بعض الوقت كالطاقة يعتقداف تقدَل اإلرشادات  اكاناؼباجستَت  
 كالتوجيهات يف أعداد ىذه البحث. 
ر اغباج إبراىيم أستاذ الدكتو سبلمية اغبكومية بادنج سيدمبوان. رئيس اعبامعة اإل٢
 سَتهبار اؼباجستَت. 
سبلمية اغبكومية بادنج علـو التعليم يف اعبامعة اإلرئيسة كلية الًتبية ك . ٣
 .سيدمبواندكتورة ليليا ىيلدا اؼباجستَت
سبلمية . رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك علـو التعليم يف اعبامعة اإل٤
 .اؼباجستَتحج نورفُت سيهوتنج  دكتورال تاذأساغبكومية بادنج سيدمبوان
م فاضبي يوسر  سبلمية اغبكومية بادنج سيدمبواف. رئيس اؼبكتبة اعبامعة اإل٥
 الذم يساعد يف اسباـ ىذا البحث. اؼباجستَت 
 اف يشجعاٍل كربياٍل. الذكالد ككالديت  . خصوصا اىل٧





هلل ) ليندال ليستارل سَتهبار, مشسية حاسيبواف، كردة حسٍت، . اىل اصدقائيت يف ا۹
منورة، رزقي رضبضاف، ريكا رضباضاف، سييت عرفة، أيليا سافًتم ك جيجي 
 رامادنيت(.
 .  اىل صديقيت لطيفة اغبسن شكرا كثَتا على اىتماـ ك نصيحتك.۵۷
   عسى اهلل تعاىل أف يهدينا سبل السبلـ كاهلل اعبلـ بالصواب.ا َت خاك 
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 أ. خلفية البحث
اللغة ىي أداة اتصاؿ تستخدـ للتفاعل مع بعضها البعض اللغة العربية ىي لغة  
عربية كالقرآف نبا كحدة ال يبكن الفصل يستخدمها اهلل لتقليل القرآف. كبالتاليفإف اللغة ال
 بينهما حبيث يكوف للغة العربية دكر خاص عن اللغات األخرىواليت تعٍت لغة القرآف.
 نولقعت مكلعل ايبرع انارق هانلزنا انا  
Artinya : Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur’an dengan bahasa Arab agar 
kamu memahaminya. (Q.S. Yusuf : 2)
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تشَت اآلية أعبله إىل أف تعلم اللغة العربية شرط لفهم ؿبتويات القرآف كدراسة  
القرآف تعٍت تعلم اللغة العربية. كبالتاليفإف دكر اللغة العربية كوسيلة للتواصل بُت البشر 
 ىو أيضنا كسيلة للتواصل بُت اػبدـ كاػبلع يف شكل صبلة كصبلة كما إىل ذلك.
غرب أف تكوف ىناؾ تغيَتات متكررة يف ؾباؿ تدريس اللغة ذلك ليس من اؼبست 
من الطريقة أ إىل الطريقة بثم العودة إىل الطريقة أ. يبكن أف وبدث ىذا ألنو يف ؾباؿ 
تدريس اللغة ىناؾ طرؽ تدريس متنوعة كبُت طرؽ تدريس اللغة العربية اغبالية  ال 
بية  ألف كل ىذه األساليب ؽبا يستخدـ أم منها ألغراض ـبتلفة يف تدريس اللغة العر 
مزاياىا كعيوهبا. كلكن إذا كاف بإمكاف اؼبعلم اختياره كاستخدامو بشكل صحيح دبا 
يتماشى مع األىداؼ كاؼبواد كالقدرة للطالب كقدرة اؼبعلم كحالة الوقت كأجهزة التدريس 
 .اؼبناسبة أك الوسائط  فعندئذ ما الذم يبكن توقعو يف عملية التعلم
هبب أف يكوف اؼبعلم قادرنا حقنا على اختيار كربديد طريقة تدريس اللغة لذلك  
العربية اؼبناسبة كاؼبناسبة لتطبيقها يف عملية التعليم كالتعلمؤلف اؼبواد اؼبقدمة دكف النظر إىل 
استخداـ الطريقة ستجعل من الصعب على اؼبعلم ربقيق األىداؼ.مع اختيار الطريقة
                                                 
تاعلي القرافاعبمن





تنمو األنشطة الطبلبية اؼبختلفة فيما يتعلق بأنشطة تدريس  الصحيحة من اؼبأموؿ أف 
اؼبعلمينحىت يتمكنوا من ربقيق ما ىو متوقع يف عملية التعليم كالتعلم. يبكن أف يشجع 
 .الطبلب أيضنا على ربقيق األداء األمثل
العربية من الفصل السابع حىت الفصل التاسع، حىت يف لغتهم اليومية خاص يف  
يستخدموف لغة العربية كىدفهم يف ذلك لتكوف التلميذات قادرين على حوؿ اؼبسكن 
التكلم باللغة العربية. بناء على مقابلة الباحثة  بأحد اؼبدرسة اللغة العربية الذم يدرس يف 
الفصل السابع، فإف مهارة الكبلـ عند التلميذات يف الفصل السابع مازالت منخفضة. 
ليم اؼبدرس احتماال راجحا يستخدـ طريقة القواعد كىذا اغباؿ وبتمل بسبب عملية تع
كالًتصبة. ككذلك دكافع  كرغبة التعلم عند التلميذات منخفضة، كىذا اغباؿ وبتمل 
 بسبب قلة استخدامة الوسائل يف عملية تعليم.
من بُت طرؽ تدريس اللغة العربية السائدة لكل منها مزايا كعيوب  يف البداية  
ىي األنسب للقدرة على القراءة كفهم احملتويات مث تظهر الطريقة تعترب طريقة الًتصبة 
اؼبباشرة كرد فعل على الرغم من كجود العصر الركماٍل مث ظهرت طريقة اؼبنهج الشفهي 
السمعي )السامية كالسيافاكية( كاليت كانت األكثر فاعلية ألهنا تستند إىل مبادئ لغوية 
كالتغلب على اؼبشاكل اؼبختلفة يف عملية التعليم  يتوقع منها أف تكوف قادرة على اإلجابة
كالتعلم للغة العربية اليت يكوف ىدفها الرئيسي اغبصوؿ على مهارات لغوية جيدة أك 
 مهارات اللغة العربية ك صحيح
نطبلقنا من غياب أفضل كأنسب الطرؽ اؼبستخدمة لتحقيق ىدؼ تدريس ا 
صبلحي الدين كديرم لومبوؾ بارات بتطبيق اللغة العربية تقـو مدرسة تسناكية بوترا اإل
السمعية( اليت تعد كاحدة من طرؽ تدريس -الطريقة السماكية كالسيافية )الطريقة السمعية
اللغة العربية إعطاء األكلوية للتدريب على السمع كالكبلفبن خبلؿ االستفادة من جوانب 
 الطريقة.
Dalam pembelajaran bahasa Arab dikenal empat keterampilan berbahasa yang 





Keterampilan berbicara (maharotul kalam),(keterampian menulis (maharotul 
kitabah ), keterampilan membaca ( maharotul kiroah ).
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الفرعية مشاؿ بادانج رهبنسيالغرض من إتقاف أربع يف بيتورماف منطقة باتانج  
 مهارات لغوية متوازنة اؼبهارات اللغوية اؼبذكورة ىي: 
 مهارات االستماع-
 مهارات التحدث -
 مهارات القراءة -
 .كمهارات الكتابة-
إلضافة إىل ذلكفي تفاعبلت التعليم كالتعلم كجدت ؾبموعة متنوعة من با 
لطبلب الذين يؤثركف يف عملية التعلم كل من مشاكل التعلم الظركؼ اليت يعاٍل منها ا
الداخلية كمشاكل التعلم اػبارجي اليت ربتاج إىل معاعبة جبدية ككصفها بالتفصيلبحيث 
 يبكن طرح اغبلوؿ أك اغبلوؿ
باإلشارة إىل األكصاؼ الواردة أعبلىَتيد الكاتب أف يفحص كيدرس اؼبزيد عن  
عربية كخاصة طريقة "السامية كالسيافية"  حبيث يهتم اؼبؤلفوف تنفيذ طريقة تدريس اللغة ال
 برفع عنواف اؼبعارضة اؼبستخدمة 
 .سواء أعرب عن طريق الكبلـ أك الكتابة .إلصدار األفكار اليت يف ذىنهم 
يعد التأىل يف حد ذاتو أحد  .يبكن اغبصوؿ على اؼبهارات اللغوية عن طريق التعود
برامج التكرار اؼبتضمنة يف عناصر اإلعبلـ ، كيف تعلم اللغة  مظاىر التدريب اؼبتكرر يف
العربية توجد أربع مهارات لغوية هبب أف يبتلكها الطبلب كىي مهارات االستماع 
 .مهارات القراءة,القدرة كتابة ,كمهارات التحدث
اللغة يف ىذه اغبالة اللغة العربية ىي إحدل لغات العاؼبالذين لديهم خربة  
حيث من اؼبعركؼ أف اللغة العربية اؼبطورة تتم من خبلؿ  .الجتماعية كالعلميةالتنمية ا







عبلمات كأصوات األصوات الطبيعية اؼبوجودة حوؽبا ، مثل ىبوب الرياح، صوت الربقرش 
 .اؼباء 
     Menurut para ahli linguistik berpandangan bahwa Bahasa Arab adalah salah 
satu bahasa rumpun, semi yang paling tua dan tetap eksis sampai sekarang. 
Disebabkan oleh posisinya sebagai bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa 
kitab suci Al- Qur an dan sebagai bahasa agama (dalam sholat, dzikir dan do’a). 
Di samping itu bahasa arab sebagaimana ditulis Muhbib Abdul Wahab sebagai 
bahasa suku Arab quroisy yang sudah standar pada saat itu. Merupakan bahasa 
yang telah mencapai puncak kedewasaan dan kematangannya.
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اكما ىو اغباؿ مع تعلم اؼبفردات اؼبفردات ىي كاحدة من عناصر اللغة اليت هبب 
يبكن للمفردات العربية  .أف يبتلكها متعلمو اللغات األجنبية دبا يف ذلك اللغة العربية
كبالتايل  يبكن القوؿ أف  .اؼبناسبة أف تدعم الشخص يف التواصل كالكتابة بتلك اللغة
هارات لغوية هبب دعمهما باؼبعرفة كإتقاف اؼبفردات الغنية التحدث كالكتابة كنبا م
كاإلنتاجية كالفعليةتعترب إضافة اؼبفردات بشكل عاـ جزءنا مهمنا  سواء من عملية التعلم 
بلغة ما أك من تطوير قدرات الفرد بلغة متقنةغالبنا ما يتم تعليم الطبلب كلمات جديدة  
البالغُت اؼبفردات نشاطنا تعليمينا مثَتنا كجزء من مواضيع معينةكيعترب الكثَت من 
في تدريس اللغة العربية  ينبغي أف تبدأ معمفردات، حبيث تكوف ىناؾ حاجة ملبلىتما
إىل الطريقة الصحيحة يف تدريسمفرداتالطريقة ىي طريقة للتدريس كعملية التعلم اليت 
 يقـو هبا اؼبعلموف للطبلب عبذب انتباه الطبلب أك ربفيزىم
Menurut para ahli metode adalah jalan atau ( cara ) yang di tempuh oleh 
guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada murid.  Karena itu setelah 
guru memberikan bahan pelajaran, Maka hendaklah dia memikirkan cara 
penyampaian bahan tersebut, Dengan memperhatikan tujuan umum dan tujuan 
khusus, Serta memperhatikan keaadaan murid. Guru harus memikirkan metode 
yang paling baik untuk menyusun bahan pelajaran itu, Dan menjadikan sususnan 
bahan mata pelajaran sebagai mata rantai sambung menyambung. 
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كفقنا للطريقة اليت يتبعها اػبرباء فإف الطريقة )أك الطريقة( التييتبعها اؼبعلم لنقل 
اؼبوضوع إىل الطبلب ألنو بعد أف يعطي اؼبعلم مادة الدرس  دعو يفكر يف كيفية إيصاؿ 
اؼبادة من خبلؿ االنتباه إىل األىداؼ العامة كاألىداؼ احملددة  كاالىتماـ بالظركؼ 
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لتفكَت يف أفضل طريقة لتجميع اؼبواد للدرسوجعل تكوين اؼبوضوع  هبب على اؼبعلم ا
حبيث تشكل اغباجة إىل تطبيق طريقة أك بديل لتعلم اللغة العربية اليت  كرابط اتصاؿ 
تفضي إىل يبيل إىل أف يكوف ترفيهي كذلك لتشجيع الطبلب على تطوير قدراهتم 
كل تعلم اللغة ال .تخداـ الطريقةأحد البدائل اليت يبكن استخدامها ىو اس .اإلبداعية
 .ينفصل عن منهج الطريقة اؼبستخدمة حبيث تكوف الدركس غَت فعالةكليست 
كمثَتة لبلىتماـ لتعلمإف التعلم الذم يتم استخدامو غالبنا ما يكوف أكثر توجهان  
ة إىل اؼبعلم حبيث ال يقـو الطبلب إال بتدريس األشياء اليت يتم تقديبها باستمرار مع ثرك 
من اؼبعلوماتبل يتم منح الطبلب الفرصة إلظهار كجودىم للمشاركة يف التعلميمكن أف 
تؤدم ىذه الظاىرة إىل البفاض يف ربفيز الطالب للتحصيل عندما يكوف التعلم ىو 
 .تصبح ـبفض مالنجاح النهائي للتعل
ا لنجاح التعلم يف  اعبميع على يقُت من أف اؼبعلم لديو خدمة كبَتة جدن
سةاؼبعلم ىو دكر فعاؿ للغاية يف اؼبساعدة يف تطوير الطبلب لتحقيق أىداؼ حياهتم اؼبدر 
ينشأ ىذا االعتقاد ألف البشر ـبلوقات ضعيفةوبتاجوف دائمنا يف  .على النحو األمثل
تنميتهم إىل أشخاص آخرين من كل ىذا يدؿ على أف اعبميع هبعل اآلخرين يف تطورىم  
          ككذلك الطبلب
ثل عند نقل أكالدىم إىل اؼبدرسة   م يعد من احملتم أف يضع اآلباء باؼب  
آماؽبم أيضنا يف اؼبعلمبحيث يبكن ألطفاؽبم أف يتطوركا على النحو األمثل ربت إشراؼ 
اؼبعلميمكن استخداـ طرؽ عديدة للقياـ بالتعلم اعبيدعلى سبيل اؼبثاؿ عن طريق 
 .واد اؼبقدمة كضبطها لظركؼ الطبلباستخداـ أساليب التعلم اليت تتوافق مع اؼب
مع الفرصة الختيار طريقة التعلمسيتم ربقيق أىداؼ التمن اؼبتوقع أف تكوف نتائج 
يبكن .ىذه الطريقة مفيدة الختبار فعالية استخداـ األساليب يف ربسُت اؼبفردات العربية





يقاؿ إف التعلم يف الفصل الدراسي ناجح إذا فهم معظم الطبلب  .الذم قدمو اؼبعلم
 5.التعلم جيدنىناؾ العديد من العوامل اليت يبكن أف تؤثر على قباح تعلم الطبلب
تعترب مدرسة بيت الرضبن اإلسبلمية الداخلية كاحدة من اؼبدارس الداخلية 
امج لتعليم اللغة العربية تًتاكح من الصف السابع إىل الصف اإلسبلمية اليت لديها بر 
. خاصة دراسة اؼبفردات العربية. لتعلم كإثراء  التاسع يتعلموف اللغة العربية كل يـو
اؼبفردات العربية  فإف استخداـ طريقة داعمة للغاية ألف الطبلب يبكنهم تعلم كحفظ 
السهلة كاالستخداـ العملي حيث  اؼبفردات بشكل ركتيٍت قليبلن من خبلؿ األساليب
يبكن للمدرسُت استخداـ طريقة  كاغباضر مباشرة دكف الًتكيز على الكتب اؼبدرسية 
اغبالية. يبكن للطريقة أف تساعد اؼبعلمُت يف عملية تعلم اللغة العربية خاصة حوؿ إتقاف 
تأثَت إهبايب يف  كفهم اؼبفردات. من اؼبتوقع أف يكوف للتطوير التدريسي يف اؼبواد العربية
توفَت تأثَت إهبايب يف ربسُت التحصيل العلمي للطبلب كخاصة يف زيادة إتقاف اؼبفردات 
 العربية.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu guru 
bahasa arab kelas VII,  bahwa penguasaan mufrodat siswa kelas VII masih 
rendah,dan ada juga di bawah nilai KKM yaitu 65 sementara nilai KKM bahasa 
Arab adalah 55.Hal ini di duga karna di dalam peroses pembelajaran guru lebih 
cenderung menggunakan metode ceramah dan metode terjamah.Dan motivasiserta 






















 ب. مشكالت البحث
 إتقاناؼبفرداتبل يزاؿ منخفضنا -أ
 يستخدـ اؼبعلموف أساليب رتيبة -ب 
 عدـ كجود دافع الطالب يف تعلم اللغة العربية -ج 
 قلة اىتماـ الطالب بتعلم اللغة العربية -د
 البحث ج. تحديد
لدراسة على استنادنا إىل ربديد اؼبشكبلت اؼبذكورة أعبله  ركز اغبد من اؼبشكلة يف ىذه ا
عنواف تطبيق طريقة السماكية الصفوية يف ربسُت مفردات اللغة العربية لطبلب الصف 
السابع من مدرسة بيت الرضبن اإلسبلمية الصاعدة بيتورمامبنطقة باتانغ أكنانغ الفرعية  
 .بادانج بادانج  مشاؿ بادانج
 مصطلحات البحثد. 
" ىي خطة شاملة تتعلق بعرض اؼبواد الطريقة اليت تسمى باللغة العربية "الطريقة 
إذا كاف النهج بديهينا   .اللغوية على أساس منتظم أك منهجي على أساس النهج احملدد
على سبيل  .حبيث يف هنج كاحد يبكن أف يكوف ىناؾ عدة طرؽ .فإف الطريقة إجرائية
اػبلفية اؼبثاؿ ، ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على عرض اؼبوضوع ، دبا يف ذلك 
االجتماعية كالثقافية للطالب ، كذبربتو مع اللغة العربية أك غَتىا من اللغات األجنبية من 
 .قبل  ىي كاحدة من العوامل اليت تؤثر على اختيار الطريقة
االستماع ىو الوسيلة األكىل اليت يرتبط هبا البشر مع إخواهنم من البشر  







يُطلق على اؼبفردات أك اللغة العربيةكاؼبفردات باللغة اإلقبليزية ىي عبارة عن  
ؾبموعة من الكلمات أك الكنوز اليت يعرفها شخص أك ىويات أخرل تشكل جزءنا من 
يع الكلمات اليت يفهمها ىناؾ مفردات تُعّرؼ على أهنا ؾبموعة من صب .لغة معينة
 .الشخص كمن اؼبرجح أف ُتستخدـ لتجميع صبمفردات
 أسئلة البحث. ه
بناءن على اػبلفية اليت مت كصفها  فإف صياغة اؼبشكلة يف ىذه الدراسة ىي: ىل يبكن 
استخداـ الطريقة السماكية الصفوية زيادة مفردات اللغة العربية يف الصف السابع من 
 رضبن اإلسبلمية الداخلية؟طبلب مدرسة بيت ال
 البحث و. هدف
فوية يف مدرسة بيت الرضبن شية العؼبعرفة تطبيق تعلم اللغة العربية باستخداـ طريقة السم
 .اإلسبلمية الداخلية
 ئد البحثوافز. 
بناءن على صياغة اؼبشكلة اؼبوصوفة هتدؼ ىذه الدراسة إىل معرفة الزيادة يف التمكن 
ـ طريقةالسماكيةالصفوية لطبلب الصف السابع من مدرسة منمفرداتالطبلب باستخدا
 بيت الرضبن اإلسبلمية الصعود
 البحث عيارمك. 
 زيادة اىتماـ الطالب بتعلم اؼبفردات العربية -
 فويةشية العفهم فهم طريقة السم -
 .فويةشية العزيادة إصباع الطبلب باستخداـ طريقة السم-
 (KKM) قل يف اؼبتوسط أك أعلى من اؼبتوسطالقيمة اليت هبب ربقيقها ىي على األ
. إذا زاد ىذا اإلجراء اإلعبلمي من إتقاف اؼبفردات ككصل ٧٥حيث تكوف قيمةللطبلب 






تكوف الفصل األكؿ من مقدمة ، ربديد اؼبشكلة ، حدكد اؼبشكلة ، حدكد  
حث ، أىداؼ البحث ، فوائد البحث كاؼبناقشة اؼبدل ، صياغة اؼبشكلة ، مؤشرات الب
 اؼبنهجية
يتكوف الفصل الثاٍل من مراجعة األدب من إطار نظرم كأحباث سابقة كإطار تفكَت 
 .كافًتاضات
تتألف منهجية البحث الفصل الثالث من مكاف ككقت البحث كأنواع كطرؽ البحث 
 .ليل البياناتكموضوعات البحث كأدكات صبع البيانات كإجراءات البحث كرب
الفصل الرابع ىو نتيجة البحث كربليل البيانات اليت تتكوف من اإلعدادات كاإلجراءات 
 .كمناقشة نتائج البحوث ٢ك  ١يف الدكرتُت 


















 لنظرياإلطار ا . أ
 السمعية الشفويةطريقة . ١
طريقة اللغة ىي الطريقة أك اؼبسار الذم يتبعو اؼبعلم إليصاؿ اؼبادة إىل الطبلب 
كبالتايل بعد إعداد اؼبعلم للمواد التعليمية  هبب عليو أف يفكر يف كيفية إيصاؿ اؼبادة إىل 
اـ حبالة الطالب ذىن الطالب  مع مراعاة األىداؼ العامة كاألىداؼ اػباصة كاالىتم
هبب على اؼبعلم االنتباه إىل أفضل طريقة لًتتيب اؼبواد التعليميةكجعل ترتيب اؼبواد 
 الدراسية.
لتدريس موضوع ما ال يكفي الستخداـ طريقة كاحدة فقط. كفيما يتعلق هبذه 
الطريقة يتوقع إبداع اؼبعلم  كىذا ما هبعل اؼبعلم أكثر قدرة على إثارة أفكار الطبلب 
 كاىتماماهتم ليكوف نشطنا.
 Metode (method) yang dalam bahasa arab disebut thari’qah adalah rencana 
menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa secara teratur atau 
sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Jika pendekatan (Approach ) 
bersifat aksiomatis, maka metode (method) bersifatprosedural. Sehingga dalam 
satu pendekatan bisa saja terdapat beberapa metode. Misalnya ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi penyajian asing lain sebelumnya, merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhidipilihnya satu metode.
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الطريقة )الطريقة( اليت تسمى باللغة العربية "الطريقة" ىي خطة شاملة تتعلق  
بعرض اؼبواد اللغوية على أساس منتظم أك منهجي على أساس النهج احملدد. إذا كاف 
النهج بديهينا  فإف الطريقة إجرائية. حبيث يف هنج كاحد يبكن أف يكوف ىناؾ عدة طرؽ. 
من العوامل اليت تؤثر على عرض اؼبوضوع ، دبا يف ذلك  على سبيل اؼبثاؿ  ىناؾ العديد
اػبلفية االجتماعية كالثقافية للطالب  كذبربتو يف اللغة العربية أك غَتىا من اللغات 
 األجنبية من قبلهي كاحدة من العوامل اليت تؤثر على اختيار الطريقة.
                                                 






Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran berperan  sangat 
penting. Keberhasilan implementasi sterategi pembelajaran sangat tergantung pada cara 
guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu sterategihanya mungkin dapat 
diimpelementasikan melalui menggunakan metode pembelajaran.
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ة ىي طريقة التدريس اليت يستخدمها اؼبعلموف يف عملية تعلم اللغة العربية من أجل ىذه الطريق
 إنشاء أىداؼ يبكن ربقيقها ، كستحدد دقة اؼبعلم يف اختيار طريقة قباح التعلم إىل حد كبَت.
 السمعيةتعريف  . ب
مع  االستماع ىو الوسيلة األكىل اليت يرتبط هبا البشر مع إخواهنم من البشر لربطهم
إخواهنم من البشر يف مراحل معينة  من خبلؿ االستماع نتعرؼ على اؼبوبرادات ، كأشكاؿ 
األرقاـ ، كالطريق. ينص أحد مبادئ علم اللغة على أف اللغة تقاؿ أكالن ، أم صوت اللغة 
اؼبنطوقة كاؼبسموعة  كينص بعض اػبرباء على أف تدريس اللغة العربية هبب أف يبدأ بتدريس 
لسمع كالنطق قبل القراءة كالكتابة ، كاالستماع عملية نشطة من جانب السمع جوانب ا
 لتكوين خطاب يأيت من سلسلة من األصوات أك األصوات.
ا للطبلب كهبب أف ربظى باىتماـ  تعترب االستماع أك االستماع ذبربة تعليمية مهمة جدن
تماع من خبلؿ اؼبمارسة جاد من تعليم اللغة. يبكن أف تتحقق مهارات االستماع أك االس
 اؼبستمرة يف االستماع إىل االختبلفات يف أصوات اللغة )الصوتيات( كفقنا ؼبعٌت اغبركؼ.
1) Memahami makna  secara global 
2) Menafsirkan kalimat yang didengar . 
3) Memberikan analisis terhdap kalimat yang didengar. 
4) Memahami dengan sepenuh hati apa yang telah didengar 
بشكل عاـ هتدؼ مهارات االستماع إىل قدرة الطبلب على فهم األصوات أك الكلمات 
اؼبنطوقة باللغة العربية بشكل صحيح كصحيح ، كيقسم يونس قدرات االستماع األربعة ، 
 كىي:
 ( فهم اؼبعٌت العاؼبي١
 ( تفسَت اعبملة اليت يتم ظباعها.٢








 ( تقدَل ربليل اعبملة ظبعت.٣
 ( فهم بكل صدؽ ما ظبع٤
 الشفويةفهم . ت
اؼبهارةكبلـ ىي مهارة لنقل الرسائل شفهيا لآلخرين. يتأثر استخداـ اللغة لفظينا بعدد 
من العوامل اليت يبكننا من الناحية العملية كىي نطق ناطق الكلمات كتركيب اعبمل. 
 ادثة.النظاميات للمحادثة ، كؿبتويات احملادثة ، بدأت داراـ إلهناء احمل
Keterampilan berbicara ( maharah al-kalam) sering juga disebut dengan istilah 
ta’bir. Meski demikian keduannya memiliki perbedaan penekanan, dimana ( maharah 
al-kalam ) lebih menekankan kepada kemampuan lisan sedangkan ta’bir di samping 
secara lisan juga dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan.
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غالبنا ما يشار إىل مهارات التحدث )مهارة الكبلـ( أيضنا باسم التابَت. كمع ذلك ،  
فإف لكل منهما تأكيدات ـبتلفة ، حيث )ماىرة الكبلـ( تؤكد بشكل أكرب على القدرة 
 تحقق أيضنا يف شكل مكتوب.الشفوية ، يف حُت أف التفسَت إىل جانب اللفظية يبكن أف ي
 السمعية الشفويةفهم طريقة  . ث
ىي طريقة منظمة تستخدـ لتنفيذ تعلم اللغة العربية من أجل السمعية الشفويةطريقة  
 السمعية الشفويةربقيقها كفقا لؤلىداؼ اؼبرجوة من خبلؿ االستماع كالتحدث. تعتمد طريقة
 اؼبقاـ األكؿ الكبلـ.على عدة افًتاضات ، دبا يف ذلك تلك اللغة ىي يف 
ذلك  هبب أف يبدأ تدريس اللغة يف سرب أصوات اللغة يف شكل كلمات أك صبل   
تدريب كاؼبمارسة يف جوانب مهارات حواراتويف شكل قصص توفر ىذه الطريقة الكثَت من ال










 ه. خصائص الطريقة السماوية الصفوية
 ( ترتيب العرض ىو االستماع كالتحدث مث القراءة كالكتابة.١
 (يتم إعطاء مباذج اعبملة لغة أجنبية يف شكل ؿبادثات ليتم حفظها.٢
   ( إتقاف أمباط اعبملة تتم بواسطة سبارين النمط. التدريبات تتبع التسلسل: التعزيز.٣
 عبملة أك التعبَت.( اؼبفردات ؿبدكدة للغاية كترتبط دائمنا بسياؽ ا٤
( تدريس أنظمة الصوت بطريقة منهجية )منظمة( حىت يتمكن الطبلب من فبارستها ، ٥
 باستخداـ تقنيات العرض التوضيحي كاؼبقارنة كالتباين.
 ( يتم ذبنب الًتصبة ، دبعٌت استخداـ اللغة األـ إذا لـز األمر لتفسَت ؿبدكد.٦
 ج. نقاط القوة والضعف في طريقة 
ريقة الصفوية للسامية دبزاياىا كعيوهبا بناءن على خصائص ىذه الطريقة ، تتميز ط
 فهناؾ العديد من جوانب القوة كالضعف:
 تشمل اؼبزايا األساسية:
 ( يصبح الطبلب مهرة يف صنع أمباط اعبملة اغبقيقية.١
 ( الطبلب لديهم نطق جيد كصحيح.٢
تمركا يف االستجابة للمنبهات اليت ( ال يظل الطبلب صامتُت يف اغبوار كلكن هبب أف يس٣
 يقدمها اؼبعلم.
 بينما نقاط ضعفها ىي:
 . ال يفهم الطبلب ما يقولو.١
 . ال يلعب التعليم التشاركي دكرنا كلكنو يوفر ردكدنا على العناصر اليت قدمها اؼبعلم.٢
 اؽ كاح. ال يتم تدريب الطبلب على معاٍل اؼبعاٍل األخرل للجمل اليت يتم تدريبها من سي٣
 السمعية الشفويةح. خطوات لتطبيق طريقة 
( تدريس اغبوار أك القراءة القصَتة ، من خبلؿ قياـ اؼبعلم بقراءتو مرارنا كتكرارنا  كاالستماع ١





( تقليد كحفظ اغبوار أك القراءة القصَتة  مع أسلوب تقليد اعبملة قراءة اؼبعلم اعبملة صبلة ، ٢
 حفظ ىذه اعبمل. كتسمى ىذه التقنية تقنية ربفيظ التقليد. مع
( عرض أمباط اعبملة الواردة يف اغبوارات أك القراءات القصَتة ، خاصة تلك اليت تعترب صعبة ٣
 ألف ىناؾ ىياكل أك تعبَتات ـبتلفة عن البنية يف اللغة األـ للطبلب.
ا. يقـو الطبلب بتوضيح اغبوار الذم مت (تدىور اغبوار أك القراءات القصَتة اليت مت تدريبه٤
 حفظو أماـ الفصل بدكره.
 . المفردات )المفردات( باللغة العربية٠
 أ. تعريف المفردات
يُطلق على اؼبفردات أك اللغة العربية "اؼبفردات" ، كاؼبفردات باللغة اإلقبليزية ىي عبارة عن 
ك كيانات أخرل تشكل جزءنا من ؾبموعة من الكلمات أك اؼبفردات اؼبعركفة من قبل شخص أ
لغة معينة. ىناؾ مفردات تُعّرؼ على أهنا ؾبموعة من صبيع الكلمات اليت يفهمها الشخص 
 كمن اؼبرجح أف ُتستخدـ لتجميع صبل جديدة.
اؼبفردات ىي كاحدة من عناصر اللغة اليت تعترب مهمة للغاية إلتقاهنا ، يتم استخداـ  
اؼبنطوقة كاؼبكتوبة ، كىي كاحدة من األدكات لتطوير مهارات ىذه اؼبفردات يف كل من اللغة 
 اللغة العربية.
Menurut Horn,kosa kata adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa.Pesan 
kosa kata dalam menguasai empatkemahiran berbahasa sangat diperlukan, sebagaimana 
yang dinyatakan Vallet bahwak emampuan seseorang untukmemaham iempat 
kemahiran berbahasa tersebut sangat  bergantung pada penguasaan kosa kata yang 
dimiliki. Meskipun demikian pembelajaran bahasa tidak identik dengan hanya 
mempelajarikosa kata.Dalam arti untuk memiliki kemahiran berbahasa tidak cukup 














كفقا ؽبورف  اؼبفردات ىي ؾبموعة من الكلمات اليت تشكل ىناؾ حاجة  
إىل رسالة اؼبفردات يف إتقاف إجادة اللغة األربع ، كما ذكر فاليت أف قدرة الفرد 
على فهم إجادة اللغة األربع تعتمد اعتمادنا كبَتنا على إتقاف اؼبفردات اؼبتوفرة. كمع 
رد تعلم اؼبفردات. دبعٌت أف يكوف إتقاف اللغة ذلك ، فإف تعلم اللغة ليس مرادفنا جمل
 ال يكفي فقط غبفظ الكثَت من اؼبفردات.
 ب. أهداف التعلم المفردات
 األىداؼ العامة لتعلم مفردات اللغة العربية ىي كما يلي: 
 . تقدَل مفردات جديدة للطبلب ، سواء من خبلؿ مواد القراءة أك فهم اؼبصمو.١
يكونوا قادرين على نطق اؼبفردات بشكل صحيح كصحيح ألف  . تدريب الطبلب على أف٢
 النطق اعبيد كالصحيح يؤدم إىل مهارات جيدة يف التحدث كالقراءة.
. فهم معٌت اؼبفردات ، سواء كانت داللة أك معجمية )قائمة بذاهتا( كعند استخدامها يف ٣
 سياؽ صبل معينة )معٌت ضمٍت ككبوم(
دات األساسية اليت ال يبكن تغيَتىا بسهولة  مثل يف تعلم اؼبفردات يبدأ اؼبفر  
مصطلحات القرابة كأظباء أعضاء اعبسم كالضمائر كاألفعاؿ الرئيسية ككذلك العديد من 
اؼبفردات األخرل اليت يسهل تعلمها. تشمل األساليب اليت يبكن استخدامها يف التعلم أساليب 
اـ هبا كىي بالتحديد أساليب ـبتلفة للعب تستخدـ الطريقة العربية. التقنيات اليت يبكن القي
اللغة ، على سبيل اؼبثاؿ عن طريق اؼبقارنة ، مع إيبلء االىتماـ لًتتيب اغبركؼ ، كاستخداـ 
 القواميس لذكر الكلمات اؼبقابلة ، كذكر الكلمات األساسية.
 ت. تقنيات تعلم المفردات
اؼبفردات أك ذبربة الطالب يف  أكضح أفندم دبزيد من التفاصيل حوؿ مراحل كتقنيات تعلم
 التعرؼ على معاٍل الكلمات كاغبصوؿ عليها ، على النحو التايل:





ىذه ىي اؼبرحلة األكىل أم عن طريق إتاحة الفرصة للطبلب لبلستماع إىل الكلمات  
ا كاف اليت يتحدثها التدريس أك كسائل اإلعبلـ األخرل سواء على حد سواء أك يف اعبمل. إذ
الطبلب يتقنوف العناصر الصوتية للكلمة ، فسيتمكن الطالب التايل من االستماع بشكل 
 صحيح.
 . قل الكلمة٢
يف ىذه اؼبرحلة يعطي اؼبعلم الفرصة للطبلب لقوؿ الكلمات اليت ظبعوىا. إف قوؿ   
 كلمةجديدة سيساعد الطبلب على تذكر الكلمة لفًتة أطوؿ.
 . اغبصوؿ على معٌت الكلمات٣
يف ىذه اؼبرحلة  هبب على اؼبدرب ذبنب الًتصبة يف إعطاء معٌت للكلمات للطبلب   
ألنو إذا مت ذلك فلن يكوف ىناؾ اتصاؿ مباشر باللغة اليت يتم دراستها  بينما سيتم نسياف 
 معٌت الكلمات بسرعة من قبل الطبلب.
 اقرأ الكلمة
 .صنع اعبمل٤
فردات يف استخداـ الكلمات اعبديدة يف صبلة مثالية تتمثل اؼبرحلة األخَتة من نشاط تعلم اؼب
شفهيان كخطيان. هبب أف يكوف اؼبعلم مبدعنا يف إعطاء أمثلة على صبل ـبتلفة ، كيُطلب من 
الطبلب تقليدىا. يف ذبميع اعبمل ، هبب استخداـ الكلمات اؼبنتجة كالفعلية حىت يتمكن 











 مفردات العربية.إتقان ال٣
 أ. فهم إتقانالمفردات
Makna penguasaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makna kemampuan, 
kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian. Dalam Kamus Besar 




يف الواقع ال ىبتلف معٌت اإلتقاف كثَتنا عن معٌت القدرة كالقدرة على استخداـ اؼبعرفة  
 كالذكاء. يف إتقاف قاموس االندكنيسية الكبَت ىو فهم أك مهارة اؼبعرفة اؼبستفادة.
مدل كهبذا اؼبعٌت فإف الباحث يضفي معٌت على إتقاهنا ، كىو معٌت اؼبفردات العربية.  
اتقاف الطبلب اؼبعٌت العريب. يبدأ إتقاف اؼبفردات لدل الطبلب من ردكد اؼبفردات اليت 
ربدث هبا اؼبعلم. لذلك فإف اؼبفردات األكىل ىي مفردات السمع كبعد ذلك يبكنو إتقاف 
مفردات الكبلـ. بعد أف يتمكن الطبلب من نطق اؼبفردات  يكوف الطبلب قادرين على 
 ك معٌت اؼبفردات.العثور على معٌت أ
إف إتقاف اؼبفردات ليس ؾبرد قدرة ألنو يشمل اختيار الكلمة كتطبيقها يف اغبياة  
اليومية ، إف إتقاف اؼبفردات ليس شيئنا عفوينا كلكن من خبلؿ عملية تدرهبية تؤدم إىل 
 إتقاف ثابت للمفردات
مية للمفردات ، يف الوصف أعبله ، ىبلص الباحث إىل أنو عند اختيار اؼبواد التعلي 
هبب على اؼبعلم االنتباه إىل مستول فهم الطالب. لتسهيل فهم الطبلب ، يبكن 
للمدرسُت اختيار مواد تدريس اؼبفردات اليت تتوافق مع البيئة احمليطة. إلتقاف مفردات 











 ب. تقييم إتقان المفردات
 Hisyam Zaini dkk, mengemukakan bahwa evaluasi penguasaan kosakata 
adalah tes yang dimaksud untuk mengukur kemampuan siswa terhadap penguasaan 
kosakata dalam bahasa Arab. Evaluasi dilakukan dengan kemampuan dalam mencapai 
tujuan kegiatan belajar-mengajar.Evaluasi atau tes adalah suatu pertanyaan atau tugas 
yang terencana untuk memperoleh informasi tentang objek atau sasaran tes yang setiap 




ًتح ىشاـ زيٍت كآخركف أف تقييم إتقاف اؼبفردات كاف دبثابة اختبار يهدؼ إىل قياس اق 
قدرة الطبلب على إتقاف اؼبفردات باللغة العربية. يتم إجراء التقييم عبمع األدلة أك اؼبعلومات 
اؼبتعلقة بالقدرة على ربقيق أىداؼ أنشطة التعليم كالتعلم.التقييم أك االختبار ىو سؤاؿ أك 
ة ـبطط ؽبا للحصوؿ على معلومات حوؿ ىدؼ أك ىدؼ االختبار ، حبيث يكوف لكل مهم
 بند من أسئلة السؤاؿ أك اؼبهمة إجابة أك شركط تعترب صحيح.
 إطار الفكر . ج
يريد الكاتب تطبيق  بيتالرنبنرؤية البفاض إتقاف طبلب السابع يف مدرسة اإلسبلمية  
 ظرية اؼبتوقعة.طريقة الصفوية السمية على أساس الدراسة الن
 فرض البحثت.
. الباحث:ايف ايو عرفُت قسم اللغة العربية يف اعبامعة االسبلمية سوناف كاليجاغ يغياكرتا ١
في الفصل السابع اؼبفردات(، اؼبوضوع: تطبيق طريقة السمعية الشفهية يف تعليم لتبلميذ ٢1١٦)
 .٢1١٦-مدرسة الثانوية اغبكومية كانوسارم يف السنة
ث يهدؼ ليعرؼ تعليم اؼبهارة الكبلـ بتطبيق طريقة السمعية الشفهية كالعقبات يف ىذا البح 
التدريس بتطبيق طريقة السمعية الشفهية مع اغبل.النتائج من ىذا البحث تبُت أف العقبة تعليم 
ية يكوف تعليم اللغة العربية نقص مرافق التعليم، همهارة الكبلـ باستخداـ  طريقة السمعية الشف
 التعليم التبلميذ متنوع. خلفية






الباحث: إرساؿ أمُت قسم اللغة العربية اعبامعة سلطاف شريف قاسم اإلسبلمية اغبطومية ٢ 
، اؼبوضوع: فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفهية لًتقية مهارة الكبلـ لتبلميذ )٢1١١رياك )
حث يركز يف فعالية طريقة الصف الثاٍل يف اؼبدرسة الثانوية دبعهد اؼبنورة بكنبارك، ىذا الب









 مكان البحثقت. و ١
أجرم موقع ىذا الباحث يف مدرسة بيت الرضبن اإلسبلمية الداخلية يف الوقت الذم  
 .أبريل كحىت االنتهاءبدأ فيو الباحث من 
 البحث يةصخش.٠
 .الصف السابع يف مدرسة بيت الرضبنالتلميذاتيف ىذه الدراسة  موضوع البحث ىو  
 نوع البحث و طريقه .٣
نوع البحث اؼبستخدـ يف ىذه الدراسة ىو إجراء أحباث الفصل كالذم يتضمن جزءنا من 
لبحث  ألف ىذا البحث يُعقد يف البحث التجرييب أك البحث التجرييب. مناسب جدنا ؽبذا ا
الفصل الدراسي كيركز بشكل أكرب على اؼبشكبلت اليت ربدث يف الفصل يف عملية التعليم 
 كالتعلم.
طريقة البحث اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة ىي طريقة حبث الفصل الدراسي  
طيط كاليت تعد اؼبستخدمة يف التخطيط كاليت تبدأ خبطة العمل كاؼبراقبة كاالختبار كإعادة التخ
أساسنا ػبطة حل اؼبشكبلت. يف األحباث ، ربتوم على تفاصيل األنشطة يف كل مرحلة  كىي 
 التخطيط كالعمل  كاؼبراقبة  التفكَت.
 أ. التخطيط ىو عملية ربديد برامج التحسُت من األفكار البحثية.
 لباحث.ب. العمل ىو العبلج الذم يقـو بو الباحثوف كفقنا للتخطيط الذم أعده ا
ج. اؼببلحظات ىي مبلحظات مت إجراؤىا لتحديد قباح اإلجراء أك صبع معلومات حوؿ نقاط 






د. التأمل ىو عملية لفهم عملية العمل اليت مت القياـ هبا حملاكلة فهم العملية كمشاكل اؼبشكلة 
يزة ىو نشاط ربليل كتفسَت كشرح عبميع كالعقبات اغبقيقية يف العمل. التأمل لفًتة كج
 13اؼبعلومات اليت مت اغبصوؿ عليها من اؼببلحظات على تنفيذ اإلجراءات.
 آلة جمع البيان.٠
عبمع البيانات البلزمة يف ىذه الدراسة ، يتم استخداـ أدكات صبع البيانات على  
 النحو التايل:
Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan 
memperoleh tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan yang diwawancarai.
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. اؼبقابلة ىي كسيلة إلثبات اؼبعلومات أك اؼبعلومات للحصوؿ على ىدؼ الباحثُت من ١
جو بُت اؼبقاببلت كأكلئك الذين أجريت معهم خبلؿ سؤاؿ كجواب أثناء مقابلة كجهان لو 
 اؼبقاببلت.
 . االختبار٢
االختبارات اليت أجريت يف هناية كل دكرة ، هتدؼ إىل قياس النتائج اليت حصل عليها الطبلب 
 بعد ازباذ إجراء. االختبار يف شكل خيارات متعددة حبيث يتم تغطية الكثَت من اؼبواد.
ا الباحثوف ىي اختبار الطبلب بأسئلة حوؿ اؼبفردات اليت قدمها طريقة االختبار اليت سيقـو هب












                                                 








Di bawah ini merupakan contoh kisi-kisi dari uraian soal tes tertulis : 
No Kompetensi Inti Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Soal Nomor 
soal 
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 مباشرة للمجتمع من خبلؿ إيبلء اىتماـ مباشر ؿ على إتقاف الطبلبىي مبلحظة
بلحظة ىي طريقة عبمع اؼببلحظة من خبلؿ االىتماـ باستخداـ أعضاء اغبواس كىي الرؤية. اؼب
البيانات عن طريق اؼببلحظة كالتسجيل اؼبنتظمُت للظواىر اليت يدرسها الباحث. ىذه الطريقة 
 يستخدـ اؼبؤلف ؼبراقبة كتسجيل الوضع اغبايل ، أم اؼبوقع اعبغرايف كالبنية التحتية اؼبملوؾ
 
 مصادر البيانات .
يف البحث العمل الفصل أك  كجدامج الذم تنفيذ أربع مكونات الربنق معفاو مـ ىذا البحث ياق
 أضبد نيزر رقبقويت بو تشهدالذي نموذج كورة ليوينيتابعل. ىذا البحث العملتجريبالما يسمىب
على الدكر. اؼبكونات اعبوىرّم يف البحث العمل كورت ليوين ىو: التخطيط،  وتكون كىو
ونفي يعمل نالزمبلء الذيب باحثةالعمل، اؼببلحظة، اؼبنعكس. يف البحث العمل الفصل، تعاكف ال
 تجريبتطبيق كل الك . ثبلث ذبريباتكل عمل البحث. ىذا البحث يستخدـ   مبلحظة
الدرس،  قدمةدـ ؼبخدقيقة يست ١1دقيقة. يف تطبيقذلك العمل  ٤1 ٢xبتخصيص الوقت 
، خر العملك يف آية. هاؼبواد بطريقة السمعية الشف يف إلقاءالباحثة  متهاستخدادقيقة  ٣1ك
 ١1تعلم التبلميذ. مث  تقريباؼبعرفة شبرة دقيقة ٣1في خبلؿ يهمتحاف الشفاالبوضع تقـو الباحثة 
 .ػبتاـ الدرس كتلخيصوالباحثة األخَت تستخدمها دقيقة 
 . التجريب األول١
 التخطيط  . أ
 (RPP). تستعد الباحثة خطة الدرس ١
 دراجات. . تستعد الباحثة كشف أظباء التبلميذ للتحضَت ك بيانات ال٢







 كإعداد كسائل التعليم..العمل
. تبدأ الباحثة اؼبقابلة بتحية اإلسبلـ، كبالسؤاؿ عن خربالتبلميذبقوؿ "كيف حالكن"، ١
 كالتحضَت.
 درس. . تقدـ الباحثة دكافع التبلميذلتحرؾ نبتهم يف الدرس كبياف اؼبطلوب من ال٢
. استخدمتالباحثة طريقة السمعية الشفهية يف عملية التعليم يف اؼبواد التعليمية اليت مت ٣
 إعدادىا. 
 . قرأتالباحثة اغبوار عدة مرات، كالتبلميذ يستمعونو دكف النظر إىل النص. ٤
 . يكرر التبلميذ اعبملة اؼبقصود حىت يتم استعاب التبلميذ. ٥
الذم صبلتهم إثٌت كثبلثونإىل ؾبموعتُت، ككل ؾبموعة ؽبا موضوع . قسمت الباحثة التبلميذ ٦
 معُت.
 ذا يكوف غَت فهما عن اؼبادة الدرس. إتلميذات ليقدـ السؤؿ، ليعطى الفرصة ل. ٧
. تطلب الباحثة من كل اجملموعة من ينوب عنهم للمحادثة أماـ الفصل كفقا للموضوع الذم ٨
 مت إعدادىا.
تحاف الشفهي، بأف تطلب التبلميذ للمحادثة أماـ الفصل كل كاحد .تقـو الباحثة بوضعاالم٩
م قد ذال ًتكيبناسبة بالاؼبالكلمات األخرل  مع زميلو، كفقا ؼبادة الدرس اؼبعّينة، بًتكيب
 وهتعلم
 . تقدـ الباحثة اؽبدية لتبلميذ الذم وبصلوا على درجة اؼبمتاز.١1
 . ػبصتالباحثة اؼبادة اليت سبت دراستها.١١









 اؼببلحظة  . ب
 . التجريب األكؿالزمبلء بوصفهم مراقبة يشاىدكف مسانبة التبلميذ يف عملية التعليم يف 
 اؼبنعكس   . ت
ربليل النتيجة اؼبؤقتة يف تنفيذ التجريب األكىل كمناقشةتلك النتيجة لتحسُت التخطيط يف 
 . التجريب الثاٍلعملية
 الثاني . التجريب٠
 الثاٍل ىي مواصلة ما يف التجريب األكؿ: التجريبعملية اليت تقـو يف 
 أ( التخطيط 
 . عرّفت الباحثة اؼبشكلة اليت تكوف يف التجريب األكؿ. ١
 (RPP). تستعد الباحثة خطط الدرس ٢
  .. تستعدالباحثةكشفأظباءالتبلميذللتحضَتكبياناتالدراجات٣
 .احملادثةبعنواناؽبواية،كإعدادكسائبللتعليمتستعدالباحثةمادةالدراسةعن. ٤
 ب( العمل 
تبدأ الباحثة اؼبقابلة بتحية اإلسبلـ، كبالسؤاؿ عن خربالتبلميذ بقوؿ "كيف حالكن"، ١ .١
 كالتحضَت.
 . تقدـ الباحثة دكافع التبلميذ لتحرؾ نبتهم يف الدرس كبياف اؼبطلوب من الدرس. ٢ .٢







 . قرأت الباحثة اغبوار عدة مرات، كالتبلميذ يستمعونو دكف النظر إىل النص. ٤ .٤
 . يكرر التبلميذ اعبملة اؼبقصود حىت يتم استعاب التبلميذ. ٥ .٥
ك  للتلميذات. قسمت الباحثة ٦ .٦ كل ؾبموعة ؽبا الذم صبلتهم إثٌت كثبلثوف إىل ؾبموعتُت،
 موضوع معُت.
 يعطى الفرصة للتلميذات ليقدـ السؤؿ، أذا يكوف غَت فهما عن اؼبادة الدرس. . ٧ .٧
. تطلب الباحثة من كل اجملموعة من ينوب عنهم للمحادثة أماـ الفصل كفقا للموضوع ٨ .٨
 الذم مت إعدادىا.
ة أماـ الفصل كل . تقـو الباحثة بوضعاالمتحاف الشفهي، بأف تطلب التبلميذ للمحادث٩ .٩
 ًتكيبناسبة بالاؼبالكلمات األخرل  كاحد مع زميلو، كفقا ؼبادة الدرس اؼبعّينة، بًتكيب
 وهم قد تعلمذال
 . تقدـ الباحثة اؽبدية لتبلميذ الذم وبصلوا على درجة اؼبمتاز.١1 .١1
 . ػبصت الباحثة اؼبادة اليت سبت دراستها. ١١ .١١
 .  . زبتم الباحثة التعليم بتحية اإلسبلـ١٢ .١٢
 اؼببلحظة ( ت
يف أثناء عملية التعليم قاـ اؼبراقب دبشاىدةاستجابة التلميذات يف  متابعة التعليم كتسجيل أظباء 
 التلميذات الذين يشاركوف كالذم يتقدـ أماـ الفصلويشاىد نتائج تعّلمهم.
 اؼبنعكس  ( ث
كيف األخَت عملية التعليم اليت جرت بُت  اؼبدرس كالتلميذات يف التجريب  







ربليل البيانات ىو عبارة عن عمليةربويل كترصبة البيانات بقصد اغبصوؿ على اؼبعلومات 
 ١٥وب من البحث.اؼبناسبةباؽبداؼ حىت تكوف ؽبا معٌت أك فائدة كاضحة مناسبة مع اؼبطل
زبفيض البيانات ىو اختيار البيانات كقفا لنقطة اؼبشكلة، كىي اليت تبحث عن معدؿ تراكمي. 
. لكن اغبصوؿ على ىذه ٠٨أما معيارأدٌل النجاح من نتيجة تعلم كل التبلميذ يف ىذا البحث 
معدؿ النتيجةال يعٌت أف عمل البحث سيوقف. ىذا حبث العمل الفصل سيتم إيقافو إذا كاف 
 .۹۷٪تراكمي صبيع التبلميذ يف الفصل يصل إىل درجة
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 البحث نتيجةعرض البيانات أ.
  . نبذة عن المدرسة١
 شماليةلمحة قصيرة معهد البيت الرحمن باسر ماتنجار بادنج الواس  . أ
 مشالية: معهد البيت الرضبنباسر ماتنجاربادنج الكاس اإلسم  
 ىكتار٤مساحة األرض :تقريبا 
  مشاليةسكن:معهد البيت الرضبنباسر ماتنجاربادنج الكاس
 شماليةادنج الواس اتاريخ معهدالبيت الرحمن باسر ماتنجارب  . ب
دكر التعليم يف حياة اإلنساف مهم للغاية سواء يف النمو البدٍل كالنمو العقلي  الركحي. تصبح 
اغباجة إىل تعليم البشر ضركرة  ألنو دبا أف البشر يولدكف ، حىت يف الرحم ، فقد سانبت األـ 
أك كبار السن ، فإف التعليم  بشكل كبَت. كباؼبثل عندما يكوف األطفاؿ أك اؼبراىقوف أك البالغُت
 يشبو متجر اػبدمة يف صيانة السيارة
كما ىو صاحل ، كجود التعليم يسَت جنبا إىل جنب مع كجود ىذه اغبياة البشرية. بالطبع كصل 
سلوكو أيضنا إىل هناية ىذه اغبياة ىذا يعٍت أف التعليم ال يعًتؼ بالعمر أك العمر أك اغبضارة أك 
ياة الرظبية أك غَت الرظبية. كل شيء طبيعي )سنة اهلل(. على الرغم من أنو البلد أك طبقات اغب










تعاليم اإلسبلـ شاملة كشاملة حبيث تليب كتنظم حياة البشرية بأسرىا من النـو إىل  
من دخوؿ اؼبنزؿ إىل بلد حىت من البشر العائدين إىل رهبم  سواء كانوا النـو مرة أخرل ، 
 يدركوف ذلك أـ ال يدركوف كيسهلوف كيعطوف عبلمات ككجهات نظر اإلسبلـ.
ا على مواجهة أم ربديات   إف اإلسبلـ حقنا ىو دين مثايل حبيث يكوف قادرنا كمؤكدن
 الواقع جزء من اغبياة كاغبياة اإلنسانية. تعليم أباعبي ىو يف .كمشكبلت موجودة يف ىذا العا م
سبشػػيا مػػع اغبجػػج اؼبػػذكورة أعبلىتػػوفر مؤسسػػة بيػػت الػػرضبن بػػاراك سػػورات اإلسػػبلمية  
الداخليػػػة  مقاطعػػػة باتػػػانغ أكنػػػانغ ، بػػػادانج الكاس أكتػػػارا رهبنسػػػي الفػػػرص للطػػػبلب لبلسػػػتفادة 
يػتم التنػافس فيػو شػهرينا أك  القصول من كقتهم يف الدراسة. ليس فقط التعلم  كلكػن يف كػل فػرع
 سنوينا أك بُت اؼبدارس الداخلية اإلسبلمية كغَتىا من مؤسسات التعليم العاـ.
حػػىت يف مدرسػػة بيػػت الػػرضبن اإلسػػبلمية الصػػعود مؤسسػػة بيػػت الػػرضبن باتػػانج أكنػػانغ  
 .تعليمبادانج الكاس أكتارا  التعليم العاـ يتماشى مع التعليم الديٍت اآلخر اؼبدرجة يف فئة ال
 شماليةالرسالةمعهد البيت الرحمن باسر ماتنجار بادنج الواس رؤيةت 
 خلق جيل من اؼبعرفة العلمية كاألعماؿ الصاغبة.: رؤية
 زيادة التحصيل الدراسي النبيل. -الرسالة :
 تكوين الطبلب الذين لديهم أخبلؽ كشخصية صادقة.-  
 زيادة األداء البلمنهجي.              - 
 زيادة اىتماـ القراءة             -
 ربسُت مهارات اللغة العربية.            -
 القرآف كاؼبمارسات العبادة. فيظربسُت تطبيق آؽب            -







بادنج الواس باتانج اونانج ج. الهيكل التنظيمي معهدالبيت الرحمن باسر ماتنجار
 شمالية
 ر  :عبد الرضبن سَتهبا   مدير     
 : مسليم سَتهبار     الكاتب 
 :سداـ حسُت سَتهبار  أمُت الصندكؽ   
 : ؿبمد وبي ىارىاؼ   رئيس اإلدارة  
 :ؿبمديكوب حاسبواف   موظف اإلدارة 
 : مصطاؼ ىارىاؼ  رئيس اؼبدرسة الثانوية      
 : اٍل سرياٍل فاٍل  رئيس اؼبدرسة اؼبتوسطة 
 : اسرؾ سَتهبار   قسم اؼبناىج
 :مهليل ىاراىف  م الشؤكف التبلميذقس  
 : نور ؼبية ىاسيبواف   لتبلميذامربية  
 : نَتما اٍل    
 : حتما انيت راميب    
 : فوصو ىاراىف اؼبغامرات كالرياضة كالفن 
 :حسندين سَتهبار    
 :لطيفة ىنـو سَتهبار    
 : فهرؿ ىارىاؼ  اللغة كالعبادة 
 : سرم ىنداياٍل سَتهبار    
 : نور ميمنة سَتهبار  ة اإلدارةمكتب 
 : ايلدارييت ىاسيبواف    






 : سرية االدكية   ـبترب اللغة 
 : ديينا سارم ساغاال    
 شماليةالواس باتانج أنشطة التعليم وخصائصالبيت الرحمن باسر ماتنجار . د
من اؼبعهد السلفية بالنسة حالة تأسسها معهدالبيت الرضبنفإنو مزيج   
كاغبديثة مث يؤكد النظاـ التعلم دائما على خصائص السلفية كىو تعلم يعطي األكلوية للطلبة 
 . قراءة  الكتبليكونوا قادرين على فهم الكتب الكبلسيكية جيد أك يشار إليها غالبا باظب
من التوقع ايضا أف يكوف التبلميذ قادرين على استيعاب أدكات مثل:كبو,   
ؼ، منطق ك ببلغة حىت يكوف التبلميذ أكثر سيطرة على شريعة اإلسبلـ، يطلب من صر 
التبلميذ أيضا استيعاب علم الفقو، أصوؿ الفقو، قواعد الفقو كىم قادركف على استيعاب 
 اللغتُت يعٌت اللغة العربية كاللغة اإلقبلزية.
ر كللتبلميذ اف النظاـ اؼبطبق يف معهد التبلميذ هببعليهم يستعملوف اإلزا  
بإرتداء جبلبية إلهنا كاجدة من خصائص اؼبعهد كهبب كل التبلميذ يعيشوف يف 
اؼبسكن.للحصوؿ على اؽبواية كصورة العبلمة التجاريةحىت اآلف يواصل رئيس اؼبعهد العمل 
كيسعى باستمرار حىت يتمكن من التطلع إىل اؼبعهد آخرين كيبكن التنافس من أجل تقدـ 
 ى.التعليم اإلسبلم
التعليم النظامي باإلضافة على تعليم اؼبدرسة الداخلية اإلسبلمية يف الوقت اغبايل تنظم مدرسة 
األنشور اإلسبلمية الداخلية مدرسة اؼبتوسطة كاؼبدرسة الثانوية مث التعليم الرظبية الىت تنظم 








صباح لزيةمنخبلؿ تنظيم أنشطة اؼبفردات كل تعزيز التبلميذ يف استيعاب اللغتُت العربية كاإلقب .١
 بعد صبلة الصبح.
تعزيز التبلميذ يف التعليم اجملتمعي مثل:الصبلة صباعة، تدرس القرآف، قياـ الليل علم الدعوة  .٢
 كغَتىا.
 برنامج خاص ربفيظ القرآف .٣
 التدريب يف الكمبيوتر  .٤
ىي كحدة يف توفَت كتطوير اؼبهارات  صبيع أنشطة التعليم كالتعلم الرظبية كغَت اؼبنهجية
 كاؽبواية للتبلميذ ككذلك عبميع العاملُت يف اؼبعهد. 
 نج اونانجدباه. قائمة اسم المعلم في معهدالبيت الرحمن باسر ماتنجار المركزية
 بادنج الواس الشمالية المقطعةس
 لشماليىةالكاس ا دنجباباتانج البيت الرحمن باسر ماتنجار المركزية جدكؿ أظباء اؼبدرس فيعهد
 
 رقم أظباء الكميل عمل
 ١ عبد الرمن سرهبار مدير
 الكاتب
 سداـ حسُت 
 سرهبر
٢ 
األمُت الصندكؽ  ٣ نبكال سَتهبار 
ةمدرس  ٤ دركيسة ميسراىايت ىاسيبواف 





رئيسة    ٦ دامرم ميسراىايت ىاراىف 
ةمدرس  ٧ رملة ىاراىف 
م سَتهبارمسل مدرس  ٨ 
 ٩ مهليل ىاراىف مدرس
ةمدرس  ١1 نور ؼبية ىاسيبواف 
ةمدرس  ١١ خليل  
ةمدرس  ١٢ ايدا ينيت سَتهبار 
 ١٣ فوصو ىاراىف مدرس
 ١٤ سهرا نودين سَتهبار مريب مسكن
ةمدرس  ١٥ لطيفة ىنـو سَتهبار 
 ١٦ ظبسينار ىاراىف مريب مسكن
ةمدرس  ١٧ سرم ىنداياٍل سَتهبار 
ةمدرس  ١٨ نور ميمنة سيناغا 
ةمدرس  ١٩ ايلدارييت ىاسيبواف 
 ٢1 رظبالة ىاراىف مدرسة
 ٢١ سرية االدكية مدرسة
 ٢٢ ديينا سارم ساغاال مدرسة





 ٢٤ ايدا ينيت مدرسة
 ٢٥ فطرم اٍل مدرسة
سَتهبارحاليما  مدرسة  ٢٦ 
 ٢٧ ايرفينا ميغاكايت نينغالن مدرسة
ا فادانج ىاراىفمار  مدرس  ٢٨ 
 استنادا الىجدكؿ الذم مت كصفو، يبكننا معرفة عدد اؼبدرس يف معهدالبيت 
 الرضبناؼبدرس.
 أ( مدرسة الثانوية 
 عدد التبلميذ سنة الفصل
٢ ٧1١٨/٢1١١ ١٩۸ 
٢ ٨1١٨/٢1١ ١٩1١ 
٢ ٩1١٨/٢1٧٦ ١٩ 


















 .٦٨٧استنادا الىجدكؿ الذم مت كصفو، يبكننا معرفة عدد التبلميذ يف معهد االبيت الرضبن التبلميذ
باتانج البيت الرحمن باسر ماتنجارحالة المبنى والمرافق و البنية التحتية في  . ذ
 الواس الشمليةاونانج
البيت الرضبن باسر ماتنجار فق ك البنية التحتية الذم هبيد يف ىناؾ العديد اؼببٌت اؼبرا . ر
 الكاس الشملية باتانج اكنانج
  . ز
 الوحدة غرؼ رقم
 ١ غرفة اؼبكتبة ١
 ١ االدارةغرفة  ٢
 ١ غرفة متعسددة األغراض ٣
 ١ غرفة كحدة النشاط الطبليب ٤
 ١ غرفة ااؼبتجر ۸
 ١ غرفة رئيس اؼبدرسة ٦
 عدد التبلميذ سنة الفصل
٢ ١١1١٨/٢1٨ ١٩1 
٢ ١٢1١٨/٢1٧٧ ١٩ 
٢ ١٣1١٨/٢1٨٨ ١٩ 





 ١ غرفة اؼبدرس ٧
 ١ غرفة عمليات التفتيش اؼبوقعي ٨
 ۲ لمدرسلغرفة اغبماـ  ۹
 ٤ لتبلميذلغرفة اغبماـ  ١1
 ١ غرفة اؼبخزف ١١
 ١ غرفة العبادة ١۲
 ٤ اإلقامة الرظبية ااؼبدرسة ١٣
 ١ غرفة حارس اؼبدرسة ١٤
 ٤ ـبترب اللغة ١۸
 ٢ مسكن التبلميذ ١٦
 ١ ـبترب ععلـو الطبعية ١۰
 ١ الكمبيوترـبترب  ١٨
 ٢٣٣ سي التبلميذاكر  ١۹
 ٢٣٣ مكتب التبلميذ ٢1
 ٢٢ مكتب اؼبدرسي الفصل ٢١
 ١٨ سبورة ٢٢
 ٢٤ اغباسبة ٢٣
 ٢٤ غرفة الفصوؿ ٢٤
البيت الرضبن باسر ماتنجار  يف معهداستناداإلىاعبدكليمكنأنينظرإلىحالةاؼببانيواؼبرافقوالبنيةالتحتية 







 . قبل التجريب۲
يف  ۲1١۹يف عاـ  اقتوبر٢۸أجريت التجربة األكىل مرتُت. سيعقد االجتماع األكؿ يف  
 ، حوايل ساعتُت.  ١1:٢1كينتهي يف الساعة 1۹:11الساعة 
القدرة استيعاب اؼبفردات اللغة العربية يف متحانلئلباحثة القبل يقومالتجريباألكؿ، تقـو  
لتكرار اؼبفردات  تبلميذمع ال ةيت تكوف شخص من البحثجرب الباحثميذ الشخصا من التبل٣٢
اللغة العربية كما ىو استيعاب بتقييم  ةالباحث ةاليت سبت دراستها من قبل كأعلن اؼبفردات.مث قام
 .موضح يف التقييم اإلرشادم لبلمتحاف
 التجريب األول. ۲
 التخطيط . أ
 هم ليستخدـ يف إقامة تطبيق العمل، كمايلى:يف ىذا اغباؿ، إستعّدت الباحثة عديد اؼبكوف اؼب
 .(RPP). تستعد الباحثة خطة الدرس ۵
 . تستعد الباحثة كشف أظباء التبلميذ للتحضَت ك بيانات الدراجات. ٢
 دراسات اؼبفردات حسب كتاب التعاليم. ةيعد الباحث.٣
 يعد اؼبفرداتعدَل اللوف. ة. الباحث٤










 لالعم  . ب
يف عاـ  اكل٢٨أجريت التجربة األكىل مرتُت. سيعقد االجتماع األكؿ يف  
، حوايل ساعتُت. سيعقد ١١:11كينتهي يف الساعة  1۹:11يف الساعة  ٢1١۹
 .١1:11كينتهي يف الساعة 1٨:٣1الساعة ٢1١۹يونيو عاـ ٢۹االجتماع الثاٍل يف 
ز البطاقات يف ربسُت فر  يلةـ كسااألنشطة الًتبوية يف االجتماع األكالستخد 
 استيعابعلى  تبلميذاؼبفردات العربية، كالنشاط الثاٍل كاف يدرس قدرات الاستيعاب 
اؼبفردات مع نسبة اؼبواد اليت سبت دراستها. نفذ العمل يف التجربة األكىل، على النحو 
 التايل:
 ةقبل الدور . ١
دات يف ثبلث كعشرين قدرةاؼبفر ليعرؽ قـو باحثة االمتحاف ت، األكىل ةقبل يقومدكر 
التلميذات ليتحدث العربية  من تلميذات يكوف شخص البحث. تقوَل الباحثة كاحد
، ك من بناء النطق ك ؽبجة، كإستعاب اؼبفرداتن بالتعارؼ. مث الباحثة ربليل قدرةاؼبفردات ى
يستطيع أف يرل يف تكميلة  ةتوجيهات ااالمتحاف قبل االدكر الطبلقة يف سبثيل الكبلـ. 
 بحث. ال
 ولىاأل ةالدور . ٢
 أ(زبطيط 
يف ىذا اغباؿ، إستعداد الباحثة عديد اؼبكّوف اؼبهم ليستخدـ يف إقامة تطبيق، كما 
 يلي: 
 تستعد الباحثة خطة الدرس .١





 اؼبدرسة، كإعداد كسائل التعليم.تستعد الباحثة مادة الدراسة عن احملادثة بعنواف  .٣
 تكميلة التقوَل اإلمتحاف  .٤
 تطبيق ب( 
شهر  ١١مرتُت اللقاء. لقاء األكؿ يقـو يف اليـو اػبميس يف التاريخ  األكىل ةيقـو الدكر 
، حوؿ ساعة ك طبسة ١٥:1٩كينتهي يف الساعة   ٣1: 1٨يف الساعة  ٢1١٩يف السنة 
كينتهي يف  1٩:١٥يف الساعة  ٢1١٩إبريل  ١٢يف التاريخ  كأربعوف دقيقة. كيقـو لقاء الثاٍل
.  أنشطة التعليم يف لقاء األكؿ تطبيق طريقة السمعية الشفهية، ك لقاء الثاٍل ١1:11الساعة 
 ، كما يلي:  األكىل ةاؼبفرداتالتلميذات. أما تطبيق الذم يقـو يف الدكر يف أنشطة االمتحاف 
بقوؿ "كيف حالكن"،  ميذاتإلسبلـ، كبالسؤاؿ عن خرب التلتبدأ الباحثة اؼبقابلة بتحية ا .١
 كالتحضَت.
 يف الدرس كبياف اؼبطلوب من الدرس.  نّ لتحرؾ نبته لميذاتتقدـ الباحثة دكافع الت .٢
 استخدمت الباحثة طريقة السمعية الشفوية يف عملية التعليم يف اؼبواد التعليمية اليت مت إعدادىا.  .٣
 يستمعونو دكف النظر إىل النص.  ميذاتوار عدة مرات، كالتلقرأت الباحثة اغب .٤
 . ميذاتيكرر التبلميذ اعبملة اؼبقصود حىت يتم استعاب التل .٥








 فهما عن اؼبادة الدرس. يعطى الفرصة لتلميذات ليقدـ السؤؿ، أذا يكوف غَت  .٧
تطلب الباحثة من كل اجملموعة من ينوب عنهم للمحادثة أماـ الفصل كفقا للموضوع الذم مت  .٨
 إعدادىا.
تقـو الباحثة بوضع االمتحاف الشفوم، بأف تطلب التبلميذ للمحادثة أماـ الفصل كل كاحد  .٩
خرل اؼبناسبة بالًتكيب الذم قد مع زميلو، كفقا ؼبادة الدرس اؼبعّينة، بًتكيب الكلمات األ
 تعلموه 
 تقدـ الباحثة اؽبدية لتبلميذ الذين حصلوا على درجة اؼبمتاز. .١1
 ػبصت الباحثة اؼبادة اليت سبت دراستها.  .١١
 زبتم الباحثة التعليم بتحية اإلسبلـ. .١٢
 ت( اؼببلحظة
يف عملية التعليم. يتابعوف بناء حصيلة اؼببلحظة  اليت تقـو الباحثة، تكوف تلميذات متحمسة 
 عملية التعليم بتشغيل ك دقيق. ليكوف الواضح يستطيع أف يرل يف تكميلة مبلحظة.
 اؼبنعكس  ( ث
من حصيلة اؼببلحظة اؼبذكرة، يفهم أف التعليم القائمة  م هبيد حصيلة كاملة. تطبيق طريقة السمعية 









 ةالثانيةالدور . ٣
 أ( التخطيط 
 ، إستعداد الباحثة عديد اؼبكّوف اؼبهم ليستخدـ يف إقامة تطبيق، كما يلي:ةالدكر  ىذه يف
 . تستعد الباحثة خطة الدرس١
 للتحضَت ك بيانات الدراجات.  ميذات. تستعد الباحثة كشف أظباء التل٢
 اسة عن احملادثة بعنواف اؼبدرسة، كإعداد كسائل التعليم.. تستعد الباحثة مادة الدر ٣
 . تكميلة التقوَل اإلمتحاف. ٤
 ب( العمل 
، ٢٤مرتُت اللقاء. لقاء األكؿ يقـو يف يـو األربعاء يف التاريخ  ةالثاني ةالدكر ه يقـو ىذ
، حوؿ ساعة 1٨:٣1كينتهي يف الساعة  :  1٧:٤٥يف الساعة  ٢1١٩شهر إبريل يف السنة 
 1٨:٣1يف الساعة ٢1١٩إبريل  ٢٥طبسة كأربعوف دقيقة. كيقـو لقاء الثاٍل يف التاريخ ك 
أنشطة التعليم يف لقاء األكؿ تطبيق طريقة السمعية الشفهية، ك 1٩:١٥كينتهي يف الساعة 
 ، كما يلي: ةالثانيةلقاء الثاٍل أنشطة االمتحاف التلميذات. أما تطبيق الذم يقـو يف الدكر 
بقوؿ "كيف حالكن"،  ميذاتحثة اؼبقابلة بتحية اإلسبلـ، كبالسؤاؿ عن خرب التلتبدأ البا ١ .١
 كالتحضَت.
 يف الدرس كبياف اؼبطلوب من الدرس.  نّ لتحرؾ نبته ميذات. تقدـ الباحثة دكافع التل٢ .٢







 يستمعونو دكف النظر إىل النص.  ميذات. قرأت الباحثة اغبوار عدة مرات، كالتل٤ .٤
 اعبملة اؼبقصود حىت يتم استعاب التبلميذ.  ميذات. يكرر التل٥ .٥
إثٌت كثبلثوف إىل ؾبموعتُت، ككل ؾبموعة ؽبا  نّ الذم صبلته ميذات. قسمت الباحثة التل٦ .٦
 موضوع معُت.
 السؤؿ، أذا يكوف غَت فهما عن اؼبادة الدرس.  . يعطى الفرصة لتلميذات ليقدـ٧ .٧
. تطلب الباحثة من كل اجملموعة من ينوب عنهم للمحادثة أماـ الفصل كفقا للموضوع الذم ٨ .٨
 مت إعدادىا.
للمحادثة أماـ الفصل كل  ميذات. تقـو الباحثة بوضع االمتحاف الشفوم، بأف تطلب التل٩ .٩
نة، بًتكيب الكلمات األخرل اؼبناسبة بالًتكيب الذم قد كاحد مع زميلو، كفقا ؼبادة الدرس اؼبعيّ 
 تعلموه 
 . تقدـ الباحثة اؽبدية لتبلميذ الذين حصلوا على درجة اؼبمتاز.١1 .١1
 . ػبصت الباحثة اؼبادة اليت سبت دراستها. ١١ .١١
 . زبتم الباحثة التعليم بتحية اإلسبلـ.١٢ .١٢
 اؼببلحظة  ( ب
يذات متحمسة يف عملية التعليم. يتابعوف عملية بناء اؼببلحظة اليت تقـو الباحثة،تكوف تلم
 التعليم دبشتغل ك السركر، يف اؼبعٌت ال يكوف التلميذات فبّل ك نعاس حىت ينتهي التعليم. 
 ث( اؼبنعكس
ىو تطبيق طريقة السمعية الشفهية يف تعريض اؼبادة  ةالثاني ةفبيزات الذم هبيد يف الدكر 





شغولة التلميذات يكوف مرتفعا يرأ يف  ةالثاني ةالدكر ه التلميذات غياب يف الفصل. يف ىذ
إستعاب اؼبادة، ك مرتفعو اؼبفرداتالتلميذات من حيث النطق كؽبجة العاجبل، كإستعاب 
    اؼبفردات كامبل، كسبثيل احملادثة جيدة كعاجلة.
 حاصل البحث  . أ
 قبل الدورةالعمل حاصل . ١
تلميذات  ٢٣استندا حاصل االمتحاف قبل الدكر يعرؼ أف اؼبفرداتالتلميذات من  
يكوف جيدا. يقدركف اؼبفرداتالعربية يف مرحلة التعارؼ مع هبيب السؤؿ يرتبط بعملية التعليم.  
االمتحاف اليت تقـو الباحثة إذا يرل من جانب اللفظ ك ؽبجة مع إستعاب اؼبفردات،  بناء 
تكوف اؼبفرداتتلميذات غَت جيدا ك كامبل. ليكوف الواضح ىناؾ جدكؿ تقوَل االمتحاف 
 :ةاؼبفرداتتلميذات، بناء االمتحاف قبل الدكر 
 ج. نتائج البحث
 . نتائج قبل التجريب۵
العربية كانت  اؼبفرداتاستيعاب بناءن على نتائج االختبار قبل التجربة، كجد أف الزيادة يف  
الذين يتقنوف اؼبفردات كلكنهم هبدكف األخطاء  تبلميذشخصنا كانوا الوحدة البحثية. تقدر ال٣٢
اليت يبكن رؤيتها من خبلؿ النطق كالكتابة كالطبلقة. من الواضح أف ىذا كتاب تقييم. ىذا 









 (۱۰۲۲في الشهر اكفي السنة  ۲۸بيانات نتائج قبل التجريب )يوم الخميس، في التاريخ
عاب يإست الطبلقة تقدير
 اؼبفردات
 رقم إسم النطق
۰۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸  ۵ 
 ۲ أنيتا زىرا ۲۵ ۲۰ ۲۸ ۵۷
 ۳    أمي  بدرية ۲۰ ۲۰ ۲٤ ۰۵
 ٤ أمن الفارة ۲۹ ۲۰ ۲۸ ۵۵
 ۸ لَتا زليكا ۲۰ ۲٦ ۲۳ ۰٦
 ٦ خَتالنساء ۲٦ ۲٦ ۲۸ ۰۵
 ۰ فييب رسباٍل ۲۹ ۲۰ ۲٦ ۵۲
 ۵ جندم اكليا ۲۲ ۲۳ ۲۵ ٦٦
 ۹ مفيدة ۲۵ ۲٦ ۲٦ ۵۷
 ۵۷ ميليسا سيبل ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۵۵
 ۵۵ ميلدا أكدم ۲۰ ۲۰ ۲۸ ۰۵
 ۵۲ ميشرة ۲۵ ۲٦ ۲٦ ۰۹
 ۵۳ ليسا اؼبايانج ۲۹ ۲۰ ۲۰ ۵۲
 ۵٤ نورؿ عزة ۲۸ ۲٤ ۲۳ ۰۲





 ۵٦ نورلياٍل ۲۳ ۲۳ ۲۲ ٦۵
 ۵۰ نور انداه ۲۳ ۲۳ ۲۲ ۵۲
 ۵۵ نور عُت ۲۰ ۲۸ ۲٦ ۰۵
 ۵۹ نادم إيسكا ۲۸ ۲٦ ۲۸ ۰٦
 ۲۷ سرميل ۲۲ ۲۷ ۲۷ ٦۲
 ۲۵ صفيا رنيت ۲۹ ۲٦ ۲۸ ۵۷
 ۲۲ ريزا ميبلٍل ۲۵ ۲۰ ۲٦ ۵۵
 ۲۳ سوجي رضبضاف ۲۹ ۲٦ ۲۸ ۵۷
 ۲٤ رزؽ ناراسيدا ۲۵ ۲۰ ۲۸ ۵۷
 ۲۸ أمي ساكينة ۲۵ ۲٦ ۲۸ ۰۹
 ۲٦ رفكا كلداٍل ۲٤ ۲۷ ۲۷ ٦٤
 ۲۰ كلدا عاتية ۲۹ ۲۰ ۲٦ ۵۵
 شخصا ۵٤رل التلميذات تكوف الكاملة يف التعليمتستطيع أف األعبلىتجدكؿ  استنادا اىل
التلميذات يف ىذا االمتحاف ةترقيةاستيعاب اؼبفردات لتعيُت درجة االكتساب الكامل( ٪۵۸،۸۵)
 يرل بالطريقة التاىل:اف ستطيع تجريبويقبل ال
P= ∑                         
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 . نتائج العمل في التجريب األول۱
(. يلى ۰٤،  ۷۰٪( تكوف )۵۸،۸۵٪)قبل يقـو اإلمتحاف، ذبد الًتقية التقدير اؼبتساكل اليت قبلها
 التقدير اؼبتساكل من نتيجة اإلمتحاف بعد العمل يف التجريب األكؿ
 الجدول الثانى 
في الشهر  ۲۱بيانات نتائج اإلمتحان بعد العمل في التجريب األول )يوم اإلثنين في التاريخ 
 (۱۰۲۲مايو في السنة 
عاب يإست الطبلقة تقدير
 اؼبفردات
 رقم إسم النطق
 ۵ انيسا اداٍل  ۲۰ ۲٦ ۲۸ ۰۵
 ۲ أنيتا زىرا ۲۹ ۲۰ ۲۰ ۵۳
 ۳    أمي  بدرية ۲۵ ۲۰ ۲۸ ۰۷
 ٤ أمن الفارة ۳۷ ۲۵ ۲۰ ۵۸
 ۸ لَتا زليكا ۲۹ ۲۰ ۲٦ ۵۲
 ٦ خَتالنساء ۲۵ ۲٦ ۲٦ ۵۷
 ۰ فييب رسباٍل ۳۷ ۲۵ ۲٦ ۵٤
 ۵ جندم اكليا ۲۳ ۲۳ ۲۵ ٦۰
 ۹ مفيدة ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۵۵
 ۵۷ ميليسا سيبل ۳۷ ۲۰ ۲٦ ۵۳





 ۵۲ ميشرة ۲۹ ۲۰ ۲٦ ۵۲
 ۵۳ ليسا اؼبايانج ۳۵ ۲۰ ۲۰ ۵۸
 ۵٤ نورؿ عزة ۲۰ ۲۸ ۲٤ ۰٦
 ۵۸ فوترم زالكرنُت ۳۵ ۲۵ ۲۰ ۵٦
 ۵٦ نورلياٍل ۲۸ ۲۳ ۲۳ ۰۵
 ۵۰ نور انداه ۳۷ ۲۵ ۲۰ ۵۸
 ۵۵ نور عُت ۲۵ ۲٦ ۲٦ ۵۷
 ۵۹ نادم إيسكا ۲۰ ۲٦ ۲۸ ۰۵
 ۲۷ سرميل ۲۳ ۲۵ ۲۵ ٦۸
 ۲۵ صفيا رنيت ۳۷ ۲٦ ۲۸ ۵۳
 ۲۲ ريزا ميبلٍل ۳۷ ۲۰ ۲٦ ۵۳
 ۲۳ سوجي رضبضاف ۳۷ ۲٦ ۲٦ ۵۲
 ۲٤ رزؽ ناراسيدا ۲۹ ۲۰ ۲۸ ۵۵
 ۲۸ أمي ساكينة ۳۷ ۲٦ ۲٦ ۵۲
 ۲٦ رفكا كلداٍل ۲۸ ۲۵ ۲۷ ٦٦
 ۲۰ كلدا عاتية ۳۷ ۲۰ ۲۰ ۵٤
 ۲۷ذات تكوف الكاملة يف التعليمرل التلميتستطيع أف األعبلىت جدكؿ استنادا اىل
. نتائج ىذا التجريب يدؿ فيو الًتقية كما نتائج قبل التجريب قبلو اف الكاملة للتعليم شخصا





يذات يف ىذا التلمةقدرة استيعاب اؼبفردات درجة االكتساب الكامل الكاملة للتعليم.
ستطيع أف (. لتعيُت درجة اإلكتساب الكاملة كي۷۰،۰٤٪تجريباألكؿ يكوف  )متحاف  الإلا
 بالطريقة التاىل:رل ي
P= ∑                         
∑      
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 . نتائج العمل في التجريب الثانى۱
( ۷۰،۰٤(%قبل يقـو اإلمتحاف، ذبد الًتقية التقديراستيعاب اؼبفردات اؼبتساكل الذم قبلو     
 (. يلى التقدير اؼبتساكل من نتائج اإلمتحاف بعد العمل يف التجريب الثاٌل:۵۵،۵۸٪يكوف )
 الجدول الثالث
في شهر  ۱۰تائج اإلمتحان بعد العمل في التجريب الثانى )يوم الثالثاء، في التاريخ بيانات ن
 (۱۰۲۲مايو في السنة 
عاب يإست الطبلقة تقدير
 اؼبفردات
 رقم إسم النطق
 ۵ انيسا اداٍل  ۲۵ ۲۰ ۲۸ ۵۷
 ۲ أنيتا زىرا ۳۷ ۲۵ ۲۵ ۵٦
 ۳    أمي  بدرية ۲۹ ۲۰ ۲٦ ۰۲
 ٤ أمن الفارة ۳۲ ۲۵ ۲۵ ۵۵
 ۸ لَتا زليكا ۳۷ ۲۰ ۲۰ ۵٤
 ٦ خَتالنساء ۲۹ ۲۰ ۲٦ ۵۲
 ۰ رسباٍل  ۳۵ ۲۵ ۲۰ ۵٦
 ۵ جندم اكليا ۲۸ ۲۳ ۲۲ ۰۷
 ۹ مفيدة ۳۷ ۲۰ ۲٦ ۵۳
 ۵۷ ميليسا سيبل ۳۲ ۲۵ ۲۰ ۵۰





 ۵۲ ميشرة ۳۵ ۲۰ ۲۰ ۵۸
 ۵۳ ليسا اؼبايانج ۳۵ ۲۵ ۲۰ ۵٦
 ۵٤ نورؿ عزة ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۵۵
 ۵۸ فوترم زالكرنُت ۳۲ ۲۵ ۲۵ ۵۵
 ۵٦ نورلياٍل ۲٦ ۲۸ ۲٤ ۰۸
 ۵۰ نور انداه ۳۵ ۲۵ ۲۰ ۵٦
 ۵۵ نور عُت ۲۹ ۲۰ ۲٦ ۵۲
 ۵۹ نادم إيسكا ۲۹ ٢٧ ۲٦ ۵۲
 ۲۷ سرميل ۲٤ ۲۳ ۲۳ ۰۷
 ۲۵ صفيا رنيت ۳۵ ۲۵ ۲۰ ۵٦
 ۲۲ ريزا ميبلٍل ۳۵ ۲۵ ۲۰ ۵٦
 ۲۳ سوجي رضبضاف ۳۷ ۲۵ ۲۰ ۵۸
 ۲٤ رزؽ ناراسيدا ۳۷ ۲۰ ۲٦ ۵۳
 ۲۸ أمي ساكينة ۳۷ ۲۵ ۲۰ ۵۸
 ۲٦ رفكا كلداٍل ۲۸ ۲۳ ۲۲ ۰۷
 ۲۰ كلدا عاتية ۳۵ ۲۵ ۲۰ ۵٦
شخصا. درجة  ۲۳رل التلميذات تكوف الكاملة يف التعليمتستطيع أف األعبلىتجدكؿ  استنادا اىل
 اإلكتساب الكاملة من الًتقيةاستيعاب اؼبفردات التلميذات يف اإلمتحاف التجريب الثاٌل  يصل





لو كاف اربع التلميذات   ۵۵،۵۸٪حصلت قصد اإلكتساب الذم معُت يعٌت بدرجة اإلكتساب  
 م تكمل يف التعليم. لتعيُت درجة اإلكتساب الكاملة من الًتقية استيعاب اؼبفردات التلميذات يف 
 ف التجريب الثاٌل اف يرل بالطريقة التاىل:اإلمتحا
P= ∑                         
∑      
  ١11   %  
= ٢٣٢٧   ١11% 
 نتائج اإلمتحان بعد العمل في التجريب الثانى



















 . مقارنة نتائج العمل٠
ج اإلمتحاف قبل التجريب، التجريب األكؿ ك التجريب استنادامن اؼبقارنة التقدير النتائ 
الثاٌل هبد البيانات اف تكوف ترقية من التقدير اؼبتوسطة استيعاب اؼبفردات ة العربية التلميذات يف 
 التجريب األكؿ كالتجريب الثاٌل.
 الجدول الرابع
 مقارنة من نتائج قبل التجريب، التجريب األول و التجريب الثانى
 درجة االكتساب  التلميذات الكامل التعليم عدد العمل
 ۵۸،۸۵٪       ١٤ التجريبقبل 
 ۷۵،۰٤٪ ۲۷ التجريب األكؿ
 ۵۵،۵۸٪ ٢۳ التجريب الثاٍل
اؼبفردات التلميذات ارتفاع، من قبل التجريب تكمل ترقية قدرة  األعبله دكؿاستنادا الىاعب
(، التجريب األكؿ تكمل ۵۸،۸۵٪شخصا بالدرجة اإلكتساب  ) ۵٤التلميذات يف التعليم 
( ك التجريب الثاٌل تكمل ۷۰،۰٤٪شخصا بالدرجة اإلكتساب)  ۲۷التلميذات يف التعليم 
. قدرة اؼبفردات التلميذات  ۵۸، ۵۵٪شخصا بالدرجة اإلكتساب  ۲۳التلميذات يف التعليم 










 قبل التجريب، التجريب األول و التجريب الثانى نتائج
 
 المبحث نتائج البحث. 1
عاب يترقيػة اسػتىذا البحث قبحت لنيل اؼبقصود الذم قد سبػت، يعػٌت قدرةنتائج البحث،استنادامن 
ىذا اغبػػػػاؿ أف يػػػػرل يف مقارنػػػػة النتيجػػػػة يف التعلػػػػيم مػػػػن قبػػػػل السػػػػمعية الشػػػػفويةباسػػػػتخداـ  مفػػػػردات
التبلميذ ليسػػػت السػػػمعية الشػػػفويةاألكؿ كالتجريػػػب الثػػػاٌل متزايػػػد. بإسػػػتخداـ التجريػػػب، التجريػػػب 
 استيعاب اؼبفردات فقط كلكن اغبماسة ك الرعبة من التبلميذ يف عملية التعليم ارتفاع.
غَت يعمبلإلمتحانلًتل ترقية استيعاب اؼبفردات التبلميذ تنظر الباحثة  يف توجيهات   
من كل أداء يف عملية التعليم. نتيجة اؼببلحظة تدؿ على الًتقية  اؼببلحظة اؼبتوفرة اليت تبلحظ
 العربية التبلميذ.  عاب مفرداتياستالقدرة 
العربية ارتفاع مناسب من متوّقع الباحثة. السمعية الشفويةالعربية من التبلميذ عاب مفرداتياستقدرة
عاب ياستترقية قدرة مناسب لتستعمل يف عملية التعليم العربية خاصة يفالسمعية الشفوية















كسركر، حىت تسهل التبلميذ يف فهم الدراسة قد شرح، ك تزيد اغبماسة ك الرعبة التبلميذ يف 
مسة،  مث مشًتؾ بُت التبلميذ تتابعوف التبلميذ يف عملية التعليم متحالسمعية الشفويةالتعليم. ألف 
 يف عملية التعليم خبَت، ك تشجع التبلميذ للمشغوؿ، ك يشتّد اإلبتكار التبلميذ يف عملية التعليم.
السمعية استنادااىل تقدَل األعبله، أف قدرة استيعاب اؼبفردات اللغة العربية من التبلميذ













 الباب الخامس  
 الخاتمة
 الخالصة . أ
ترقية استنادا اىل الدراسة الذم شرح يف ابواب قبلو، تتم الباحثة من نتيجة البحث ىو قدرة
التجريب،  . كينظر النتيجة من اإلكتساب التقدير قبلللتبلميذباتتبيق  الطريقة  عاب مفرداتياست
 التجريب األكؿ ك التجريب الثاٌل. حىت بتقدير اإلكتساب نظرالنتيجة البحث كاضح كفيو الًتقية.
البحث ىو نوعّي الوصفّي. شحص الطريقة  نوع ىذا البحث ىو حبث العمل يف الفصل  كال
ؿ با شحصا. اما الة صبع البيانات ىو مبلحظة ك امتحاف. ربليل البيانات يقـو ٢٧تتكوف  البحث
 الوصفّي النوعّي. الطريقة
تواجد تالعربية، فرز البطاقات  طريقةباستيعاب اؼبفردات للتبلميذ البحث اف ترقى قدرة  اما نتائج
العمل يف قبل  نتيجةاؼببلحظة أيضا كل التجريب.  نتيجةمن اإلمتحاف تقـو الباحثة ك ال نتيجةال
نظر . ۵۸،۵۵٪%تجريب الثالث ، ك ال۷۰،۰٤٪، يف التجريب األكؿ  ٨٥, 1١التجريب %
دؿ الًتقية صبلة الدرجة اليت تالعمل قبل التجريب، التجريب األكؿ اىل التجريب الثاٌل  لنتيجةمن ا
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           ىتكملة األول
 متحانتوجيهات األ
 التجريب األول . أ
 دليل اإلمتحاف
 . تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالنطق جيدا.۵
 . تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالتنغيم جيدا.۲
 . تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالنرب جيدا.۳
 القراءة: موضوع خذ أنت الدراىم
إىل أف يتم شفاؤه، ككاف ذالك  مرضى القاضى مرضا شديدا فتوىل بدال منو كاتب البلدة
: كاف )جحا( مارا ىف السوؽ ليشًتم لواـز بيتو. فجاء رجل من الكاتب غَت عادؿ ، كذات يـو
خلفو كصفعو على قفاه صفعة شديدة ساخرا منو. نظر )جحا( إىل الرجل غاضبا كقاؿ: ماىذا؟  
 كبينهم. فلم يًتكو قاؿ الرجل : عفوا ياسيدل ظننتك أحد أصدقائى الذين أرفع الكفلة بيٌت
)جحا( كساقو إىل دار القضاء. كاتفق أف الرجل كاف من أصدقاء الكاتب فلم يأبو أك ىبش شيئا. 
بينما أخذ )جحا( يصف للكاتب ما حدث، كؼبا ظبع الكاتب دعوانبا حكم على )جحا( بأف 











 التجريب الثانى  . ب
 دليل اإلمتحاف 
 ذات لقراءة الفكاىية بالنطق جيدا.. تأمر التلمي۵
 . تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالتنغيم جيدا.۲
 . تأمر التلميذات لقراءة الفكاىية بالنرب جيدا.۳
 القراءة: موضوع خذ أنت الدراىم
فلم يرضى )جحا( بذالك. قاؿ الكاتب : مادمت غَت راض عن ذالك فإنٌت أحكم بأف 
قديا. قاؿ الكاتب للرجل: اذىب أنت كأحضر لنا الدراىم ليأخذىا يدفع لك عشرة دراىم جزاء ن
)جحا(. ككأمبا يدعوه للهرب. كىكذا أفسح الكاتب اجملاؿ لفرار صديقو. كانتظر )جحا( ساعات 
نظر )جحا( إىل الكاتب فرآه مشغوال ىف أكراقو. فتقدـ حىت اقًتب منو. كصفع  !على غَت فائدة؟
ؽبا اؼبكاف. قاؿ )جحا( ياسيدل الكاتب ال تعجب، فإٌل )جحا( الكاتب صفعة قوية دكل 
مشغوؿ جدا كليس عندل كقت لؤلنتظار، كقد أخذت حقى، كعليك أف تأخذ أنت الدراىم مىت 
 !!يأتى الرجل هبا، مع جحا صديق، اذا إستخدمت قلمك ىف مد اػبطوط حسب األرقاـ، ستعرفو
 رؽ ذيلها حدثت عقدة.جحا وباكؿ معرفة أل الثعابُت اليت إذا حاكؿ جذب ط
 
 التقييم من التجريب األول و التجريب الثانى معايير   . ت
 ٪٤۷. النطق ۵
 ٤۷-۳٦تقرأ التلميذات بالنطق جيدا يكوف اؼبمتاز  . أ
 ۳۸-۲٦تقرأ التلميذات بالنطق جيدا يكوف جيد جدا   . ب






 ٪۳۷. التنغيم ۲
 ۳۷-۲۵نغيم جيدا يكوف اؼبمتاز تقرأ التلميذات بالت . أ
 ۲۷-۵٦تقرأ التلميذات بالتنغيم جيدا يكوف جيد جدا   . ب
 ۵۸-۵۷تقرأ التلميذات بالتنغيم جيدا يكوف جيد   . ت
 ٪۳۷. النرب ۳
 ۳۷-۲۵تقرأ التلميذات با النرب جيدا يكوف اؼبمتاز  . أ
 ۲۷-۵٦تقرأ التلميذات با النرب جيدا يكوف جيد جدا   . ب








 قبل التجريب، التجريب األول و التجريب الثانيمتحان في كتساب االكتمال اإلدرجة اإل 
عدد تلميذات  أنواع الدكرة
 االكتماؿ التعلم
 درجة االكتساب
 ۵۸،۸۵ %   ١٤ قبل الدكرة
 ۷۵،۰٤٪ ۲۷ الدكرة األكىل
 ۵۵،۵۸ % ٢۳ الدكرة الثانية
 
تلميذات من  قدرة القراءة دكؿ األعلى يبكن أف يعرؼ درجة االكتساب االكتماؿمن ج
 صيغة التالية: 
 
P= ∑                         
∑      
  ١11= ١٤٢٧   ١11 =   % ۵۸،۸۵  
 
 P= ∑                         
∑      
  ١11= ٢1٢٧   ١11   ٪۷۵،۰٤  
 
P= ∑                         
∑      







  تكملة الثالثة
 توجيهات المالحظة 
 رقم إسم ۵ ۲ ۳       ٤
 ۵ انيسا اداٍل             
 ۲ أنيتا زىرا             
 ۳  أمي  بدرية                 
 ٤ أمن الفارة             
 ۸ لَتا زليكا                
 ٦ خَتالنساء        
 ۰ يب رسباٍلفي         
 ۵ جندم اكليا      
 ۹ مفيدة         
 ۵۷ ميليسا سيبل         
 ۵۵ ميلدا أكدم         
 ۵۲ ميشرة         
 ۵۳ ايانجليسا اؼب         
 ۵٤ نورؿ عزة     
 ۵۸ فوترم زالكرنُت        





 ۵۰ نور انداه        
 ۵۵ نور عُت         
 ۵۹ نادم إيسكا         
 ۲۷ سرميل         
 ۲۵ صفيا رنيت         
 ۲۲ ريزا ميبلٍل         
 ۲۳ سوجي رضبضاف         
 ۲٤ راسيدارزؽ نا         
 ۲۸ أمي ساكينة        
 ۲٦ رفكا كلداٍل         





 . قدرة القراءة التلميذات باؼبكثفة.۵
 . ضباسة ك رعبة التلميذات يف عملية التعليم.۲
 .يبلخظ كاستماعية الباحثة عن اؼبادة الدراسية. ۳
 . اإلختتاـيتابع عملية التعليم من البداية حىت. ٤
 
داللة اإلستخدامة التوجيهات اؼببلحظات: يقدـ العبلقة يف جدكؿ البينة إذا هبد 







 المالحظة إقامة العمل نتائج
 التجريب األول 
 رقم إسم ۵ ۲ ۳       ٤
 ۵ انيسا اداٍل  نعم نعم نعم نعم
 ۲ أنيتا زىرا نعم نعم نعم نعم
 ۳  أمي  بدرية  نعم نعم نعم نعم
 ٤ أمن الفارة نعم نعم نعم نعم
 ۸ لَتا زليكا نعم نعم نعم نعم
 ٦ خَتالنساء نعم نعم نعم نعم
 ۰ يب رسباٍلفي نعم نعم نعم نعم
 ۵ جندم اكليا ال ال نعم نعم
 ۹ مفيدة نعم نعم نعم نعم
 ۵۷ ميليسا سيبل نعم نعم نعم نعم
 ۵۵ دمميلدا أك  نعم ال نعم نعم
 ۵۲ ميشرة نعم نعم نعم نعم
 ۵۳ ليسا اؼبايانج نعم نعم نعم نعم
 ۵٤ نورؿ عزة ال ال نعم نعم





 ۵٦ نورلياٍل ال ال نعم نعم
 ۵۰ نور انداه نعم نعم نعم نعم
 ۵۵ نور عُت نعم نعم نعم نعم
 ۵۹ نادم إيسكا نعم ال نعم نعم
 ۲۷ سرميل ال ال نعم نعم
 ۲۵ صفيا رنيت نعم نعم نعم نعم
 ۲۲ ريزا ميبلٍل نعم نعم نعم نعم
 ۲۳ سوجي رضبضاف نعم نعم نعم نعم
 ۲٤ رزؽ ناراسيدا نعم نعم نعم نعم
 ۲۸ أمي ساكينة نعم نعم نعم نعم
 ۲٦ رفكا كلداٍل ال ال نعم نعم




 رقم إسم ۵ ۲ ۳       ٤
 ۵ انيسا اداٍل  نعم نعم نعم نعم
 ۲ أنيتا زىرا نعم نعم نعم نعم
 ۳  أمي  بدرية  نعم نعم نعم نعم





 ۸ لَتا زليكا نعم نعم نعم نعم
 ٦ خَتالنساء نعم نعم نعم نعم
 ۰ يب رسباٍلفي نعم نعم نعم نعم
 ۵ جندم اكليا نعم ال نعم نعم
 ۹ مفيدة نعم نعم نعم نعم
 ۵۷ ميليسا سيبل نعم نعم نعم نعم
 ۵۵ ميلدا أكدم نعم نعم نعم نعم
 ۵۲ ميشرة نعم نعم نعم نعم
 ۵۳ ليسا اؼبايانج نعم نعم نعم نعم
 ۵٤ نورؿ عزة نعم نعم نعم نعم
 ۵۸ فوترم زالكرنُت نعم نعم نعم نعم
 ۵٦ نورلياٍل ال نعم نعم نعم
منع نعم نعم نعم  ۵۰ نور انداه 
 ۵۵ نور عُت نعم نعم نعم نعم
 ۵۹ نادم إيسكا نعم نعم نعم نعم
 ۲۷ سرميل نعم نعم نعم ال
 ۲۵ صفيا رنيت نعم نعم نعم نعم
 ۲۲ ريزا ميبلٍل نعم نعم نعم نعم
 ۲۳ سوجي رضبضاف نعم نعم نعم نعم





 ۲۸ أمي ساكينة نعم نعم نعم نعم
 ۲٦ رفكا كلداٍل ال نعم نعم نعم
 ۲۰ كلدا عاتية نعم نعم نعم نعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
